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F r i d a y ,  J a n u a r y  2 6 t h ,  1 9 6 2  
B C  S t a r s ,  u e e n  C o n t e s t  
H i g h l i g h t  I c e  W e e k e n d  
C A N A D I A N  C H A M P I O N  
A T  I C E  R E V I E W  
T h e  O u t d o o r ' s  S p e c t a c u l a r  C o m -
m i t t e e  u n d e r  B i l l  T o w n  a n d  G e o r g e  
J l a r k o v i t c h  h a s  a r r a n g e d  t o  h a v e  
D o n a l d  K n i g h t ,  t h e  1 9 6 1  C a n a d i a n  
J u n i o r  M e n ' s  F i g u r e  S k a t i n g  C h a m -
p i o n ,  f e a t u r e d  a t  t h e  C a r n i v a l  C a p e r s  
I c e  R e v i e w .  D o n ,  a l o n g  w i t h  a  
l i n e  c o m e d y  t e a m  w i l l  h e a d l i n e  t h e  
R e v i e w  a t  B i n g e m a n  L o d g e .  
T h e  c o m e d y  a c t ,  c a l l e d  " T h e  
S t u d e n t  a n d  t h e  P r o f e s s o r " ,  w i l l  b e  
p e r f o r m e d  b y  D o n ' s  b r o t h e r  D o u g  
a n d  P e t e r  C h r i ? t i a n s o n  b o t h  o f  t h e  
D u n d a s  F i g u r e  S k a t i n g  C l u b .  
A s  a n o t h e r  a t t r a c t i o n  f o r  w h a t  
a p p e a r s  t o  b e  a  g r e a t  o u t d o o r  s h o w ,  
t h e  S k i  C l u b  w i l l  c u t  c a p e r s  b y  
t o r c h - l i g h t  o n  t h e  a d j o i n i n g  v a l l e y  
s l o p e s .  T h i s  w i l l  b e  f o l l o w e d  b y  
a  m a m m o t h  f i r e w o r k s  d i s p l a y  w h i c h  
w i l l  c l i m a x  t h i s  c o l o u r f u l  p r o g r a m m e .  
T h e  C a r n i v a l  C o m m i t t e e  s i n c e r e l y  
a p p r e c i a t e d  t h e  f a c t  t h a t  D o n  a n d  
h i s  f r i e n d s  h a v e  a g r e e d  t o  j o i n  o u r  
s h o w .  
C a r n i v a l  T i c k e t  D e a d l i n e  W e d n e s d a y  
Y o u r  I c e  C a r n i v a l  C o m m i t t e e  h a s  
b e e n  w o r k i n g  f o r  s o m e  t i m e  n o w ,  
p l a n n i n g  t h e  e v e n t s  f o r  t h e  b i g  
w e e k e n d  o f  F e b r u a r y  2 - 3 .  A s  o u r  
p l a n s  c r y s t a l i z e  a n d  r e a c h  t h e i r  f i n a l  
f o r m ,  w e  f i n d  t h a t  t h e  I c e  C a r n i v a l  
W e e k e n d  r e q u i r e s  a  t o t a l  b u d g e t  o f  
e e v e r a l  t h o u s a n d  d o l l a r s .  T h e  a d -
m i n i s t r a t i o n  i s  j u s t i f i a b l y  a s k i n g  f o r  
a  l a r g e  n u m b e r  o f  a d v a n c e  t i c k e t  
a l e s .  T h e  t i c k e t  d e a d l i n e  i s  m i d -
l l i g h t ,  J a n u a r y  3 1 - t h a t ' s  n e x t  W e d -
l l l l ! d a y !  B y  t h a t  t i m e  w e  h o p e  t o  
h a v e  s o l d  a t  l e a s t  3 0 0  b o o k s  o f  
t i c k e t s .  
M a k e  y o u r  d e f i n i t e  p l a n s  N O W  
a n d  p u r c h a s e  y o u r  t i c k e t s  E A R L Y  
N E X T  W E E K .  W e  h a v e  p l a n n e d  
w h a t  w e  b e l i e v e  i s  a  g r e a t  w e e k e n d  
f o r  y o u ;  i t  i s  n o w  u p  t o  y o u ,  t h e  
s t u d e n t s ,  t o  g i v e  t h i s  w e e k e n d  y o u r  
s u p p o r t  a n d  g o  o u t  a n d  h a v e  a  r e a l  
t i m e .  
T i c k e t s  m a y  b e  p u r c h a s e d  i n  
b o o k s  o r  i n d i v i d u a l l y .  J u s t  a s k  a t  
t h e  d e s k  i n  t h e  l o b b y !  
M a r i t i m e  
O n e  o f  t h e  m o r e  s p e c t a c u l a r  f e a -
t u r e s  o f  o u r  I c e  C a r n i v a l  p r o g r a m m e  
w i l l  b e  t h e  c r o w n i n g  o f  M i s s  S n o w  
Q u e e n  o f  E a s t e r n  C a n a d a  a t  m i d -
n i g h t  a t  t h e  M a s q u e r a d e  B a l l .  T h i s  
w i l l  b e  t h e  c l i m a x  o f  a n  u n u s u a l l y  
c o l o u r f u l  O p e n i n g  N i g h t  a t  B i n g e m a n  
L o d g e .  
S e v e r a l  M a r i t i m e  c o n t e s t a n t s  w i l l  
a r r i v e  b y  T . C . A .  t o  T o r o n t o  I n t e r -
n a t i o n a l  A i r p o r t  n e x t  T h u r s d a y  e v e n -
i n g  w h e r e  t h e y  w i l l  b e  w e l c o m e d  b y  
o u r  Q u e e n s  C o m m i t t e e ,  M a r g  R o b e r t -
s o n  a n d  E d  S e r j a n t e s o n .  T h i s  g r o u p  
a l o n g  w i t h  o t h e r  c a n d i d a t e s  w h o  
h a v e  c o n v e r g e d  o n  H o g  T o w n  b y  
c a r  a n d  r a i l  w i l l  t h e n  a p p e a r  o n  a  
w e l l - k n o w n  T o r o n t o  r a d i o  p r o g r a m -
m e .  F o l l o w i n g  t h i s ,  t h e  U n i v e r s i t y  
C o l l e g e  g u e s t s  w i l l  b e  d r i v e n  t o  
t h e  N e w  W o m e n ' s  D o r m i t o r y .  
S T A R S  T O  W . U . C .  
A l t h o u g h  i t  h a s  n o t  b e e n  c o n -
f i r m e d ,  t h e  C a n a d i a n  B r o a d c a s t i n g  
C o r p o r a t i o n  e x p r e s s e d  i n t e r e s t  i n  
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  h a v i n g  t h e s e  l a d i e s  
a p p e a r  o n  a  l i v e  td~.:vision p r o -
g r a m m e  F r i d a y  t h a t  i s  c u r r e n t l y  o n  
S n o w  S c u l p t u r e s  
G e t  U n d e r w a y  
C a m p u s  o r g a n i z a t i o n s  h a v e  r e -
s p o n d e d  e n t h u s i a s t i c a l l y  t o  t h e  s n o w  
s c u l p t u r e  c o n t e s t  a n d  b y  T u e s d a y ,  
n i n e  a p p l i c a t i o n s  h a d  b e e n  r e c e i v e d .  
C o l d  w e a t h e r  a n d  a n  a b u n d a n c e  o f  
s n o w  a r e  a i d i n g  t h i s  y e a r ' s  s c u l p t o r s  
w h o s e  e f f o r t s  a r e  n o w  v i s a b l e  o n  
c a m p u s .  
F r o m  t h e  p r e p a r a t i o n s  t h a t  a r e  
g o i n g  o n ,  i t  s e e m s  q u i t e  a p p a r e n t  
t h a t  t h e  s c u l p t u r e s  w i l l  e x c e l  l a s t  
y e a r ' s  s c u l p t u r e s  i n  s i z e  a n d  c r a f t -
m a n s h i p .  B o n h o m m e ,  w h o  j u d g e d  
t h e m  l a s t  y e a r ,  s a i d  t h a t  m a n y  
w o u l d  h a v e  t a k e n  p r i z e s  i n  t h e  Q u e b e c  
W i n t e r  C a r n i v a l .  
T h i s  y e a r ,  t h e  j u d g e s  w i l l  b e ;  
S a n d y  B a i r d ,  o f  t h e  K - W  R e c o r d ;  
N o r m a n  P a r k e r ,  c h a i r m a n ,  W a t e r l o o  
C h a m b e r  o f  C o m m e r c e ;  a n d  W e s t l e y  
B a e c h l e r ,  c h a i r m a n ,  K i t c h e n e r  C h a m -
b e r  o f  C o m m e r c e .  
I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  
s o m e  s i x t e e n  s c u l p t u r e s  t h i s  y e a r .  
T h e  h i g h  s c h o o l s  i n  t h e  K - W  a r e a  
h a v e  b e e n  i n v i t e d  t o  p a r t i c i p a t e .  
E a c h  o r g a n i z a t i o n  t h a t  b u i l d s  a  
s c u l p t u r e  i s  e n t i t l e d  t o  n o m i n a t e  
a  c a n d i d a t e  f o r  S n o w  Q u e e n .  G i r l s  
n o m i n a t e d  t o  d a t e  a r e :  M a r i l y n  
F i s h e r  S r . ,  P a u l i n e  T h o m p s o n  F r . ,  
I l i a  L e t l a  F r . ,  a n d  S h a r i  G r a h a m  F r .  
A p p l i c a t i o n s  w i l l  b e  a c c e p t e d  a s  
l a t e  a s  W e d n e s d a y ,  J a n .  3 1 .  
Q u e e n s  
C o m e  
T C A  
t h e  n a t i o n - w i d e  h o o k - u p .  I n  a n y  
e v e n t ,  C . B . C .  i s  s e n d i n g  t e l e v i s i o n  
s t a r s  t o  R e x  C i r c e n s h • m ' o  M a s q u e r a d e  
B a l l  t o  a c t  o n  a  p a n e l  o f  j u d g e s  f o r  
t h e  S n o w  Q u e e n  C o n t e s t .  D e f i n i t e  
r u l e s  f o r  t h e  j u d g i n g  h a v e  n o t  y e t  
b e e n  p u b l i s h e d  b y  t h e  Q u e e n s  C o m -
m i t t e e .  
E a s t e f n  c o a s t  u n i v e r s i t i e s  w i l l  b e  
r e p r e s e n t e d  b y  M a r i l y n  C r u m m e y -
U n i v e r s i t y  o f  N e w  B r u n s w i c k ,  C a r l a  
M c K i n n o n - A c a d i a  U n i v e r s i t y ,  a n d  
T e r r y  P a r k e r - M t .  A l l i s o n  U n i v e r -
s i t y .  E v e n  t h o u g h  a  c o m p l e t e  l i s t  
o f  t h e  o t h e r  r e p r e s e n t a t i v e s  h a s  n o t  
b e e n  c o m p i l e d ,  a  s t e a d y  s t r e a m  o f  
p h o t o g r a p h e r s  a n d  r e p o r t e r s  h a v e  
b e e n  i n  c o n t a c t  w i t h  o u r  P u b l i c  
R e l a t i o n s  D e p a r t m e n t .  
T h i s  c o n t e s t ,  w h i c h  m a y  b r i n g  
W . U . C .  n a t i o n a l  p u b l i c i t y ,  w i l l  p r o -
v i d e  t h e  w i n n i n g  c a n d i d a t e  w i t h  
s e v E r a l  b e a u t i f u l  g i f t s - f e a t u r i n g  t h e  
M i s s  S u n  V a l l e y  f a s h i o n  a w a r d .  
T h i s  p r i z e  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  A r t s  
B u i l d i n g  a t  t h e  t i c k e t  d i s p l a y .  
G e o g r a p h y  D e p a r t m e n t  C a l l s  
S a t u r d a y  P r e s s  C o n f e r e n c e  
A s  t h e  d i r e c t  r e s u l t  o f  a  n e w s  l e a k  
f r o m  a  l e a d i n g  T o r o n t o  n e w s p a p e r ,  
i t  w a s  c o n f i r m e d  M o n d a y  b y  D r .  
R a l p h  K r u e g e r ,  t h a t  t h e  G e o g r a p h y  
D e p a r t m e n t  o f  W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  
C o l l e g e  w i l l  h o l d  a  c l o s e d  w e e k e n d  
p r e s s  c o n f e r e n c e  c o n c e r n i n g  a  b r i l l i a n t  
d e p a r t m e n t a l  f i n d .  D u e  t o  u n d i s -
c l o s e d  r e s t r i c t i o n s ,  c o n f e r e n c e  d e t a i l s  
w i l l  b e  w i t h h e l d  u n t i l  l a t e  n e x t  
w e e k .  
I n  c o n v e r s a t i o n  w i t h  D o c t o r  K r u e -
g e r  y e s t e r d a y ,  a l l  h e  w o u l d  r e v e a l  
a b o u t  t h e  d i s c o v e r y  w a s  t h a t  " i t  
c o n c e r n s  t h e  C a n a d i a n  A r c t i c " .  T h i s  
m u c h  h a d  a l r e a d y  b e e n  d i s c l o s e d  
b y  t h e  T o r o n t o  n e w s p a p e r .  
H e  d i d  s a y ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  
i n f o r m a t i o n  w a s  b e i n g  w i t h h e l d  u n t i l  
f e d e r a l  o f f i c i a l s  h a d  t i m e  t o  d i s c u s s  
c e r t a i n  a s p e c t s  o f  t h e  d e p a r t m e n t ' s  
a n n o u n c e m e n t .  
M o d e l  
P a r l i a m e n t  
W e d n e s d a y  J a n .  3 1  h a s  b e e n  s e - w i l l  b e  s e t  u p  a s  b e l o w  a n d  t h e  s t u -
l e c t e d  a s  t h e  d a y  w q e n  a l l  student~ d e n t s  m u s t  i n d i c a t e  t h e i r  c h o i c e  w i t h  
a t  W . U . C .  m a y  c a s t  t h e i r  b a l l o t s  a n  " x "  i n  t h e  a p p r o p r i a t e  b o x  t o  
i n  o u r  p r e m i e r  m o d e l  p a r l i a m e n t  t h e  r i g h t  o f  t h e  n a m e  o f  t h e  c a m p u s  
e l e c t i o n .  T h e  p o l l i n g  b o o t h  w i l l  b e  l e a d e r .  I f  a n y  i n d e p e n d e n t s  q u a l i f y ,  
s e t  u p  i n  t h e  m a i n  f o y e r  o f  t h e  A r t s  t h e  v o t e r  m u s t  e n t e r  t h e  c a n d i d a t e ' s  
B u i l d i n g  a n d  w i l l  b e  o p t n  f r o m  9  a . m .  n a m e  n e x t  t o  " O t h e r " s  a n d  t h e n  
t o  4  p . m .  T h e  b a l l o t  a s  a g r e e d  u p o n  p l a c e  a n  " x "  i n  t h e  a p p r o p r i a t e  b o x .  
b y  t h e  t h r e e  p a r t i s a n  c l u b s  o n  c a m p u s ,  
P A R T Y  
L E A D E R  
M A R K  W I T H  
A N  " X "  
L i b e r a l  I  E r n i e  O ' K e l l  
N e w  D e m o c r a t i c  I  P e t e r  H o m e n u c k  
P r o g r e s s i v e  C o n s e r v a t i v e  l  A r c h i e  M c L e a n  
O t h e r s  
T h e  b a l l o t i n g  a n d  t h e  c o u n t i n g  
w i l l  b e  s u p e r v i s e d  b y  t h e  c a m p u s  
P o l i t i c s  c l u b .  
T h e  m o d e l  p a r l i a m e n t  w i l l  c o n s i s t  
o f  4 0  s e a t s  d i s t r i b u t e d  o n  a  b a s i s  o f  
p e r c e n t a g e  o f  p o p u l a r  v o t e .  
T h e  s e s s i o n s  w i l l  b e  h t l d  i n  t h e  
e v e n i n g s  o f  F e b .  1 2 ,  1 3 ,  1 4 ,  a n d  P r o f .  
G .  D u r s t  w i l l  : . c t  a s  t h e  s p e a k e r  o f  
t h e  h o u s e .  
W h i c h e v e r  p a r t y  i s  s u c c e s s f u l  w i l l  
h a v e  t o  p r e p a r e  t h e  b i l l s  t o  b e  d e -
b a t e d  a n d  w i l l ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  
t h e  P o l i t i c s  c l u b ,  d e c i d e  w h e r e  t o  
h o l d  t h e  p a r l i a m e n t  a n d  w h a t  c e r e -
m o n y  w i l l  b e  i n v o l v e d .  
S o  d o n ' t  f o r g e t ,  o n  J a n .  3 1 s t  g e t  
o u t  a n d  e x e . r c i s e  y o u r  r i g h t  t o  v o t e !  
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Editorial 
Why a Model Parliament? 
Some people still tend to be vague 
on the reasons for and value of 
campus political participation. 
A model parliament campaign and 
election are held ~o stimulate interest 
among the students who will even-
tually be taking part in all levels of 
government. By casting your ballot, 
you theoretically consider all the 
alternatives and then make a decision 
as to which party you would entrust 
to govern the nation. 
By holding parliament sessionf', 
students may test their theories and 
political knowledge as well as their 
speaking ability. The sessions are 
also watched by the press services 
and all political parties to detect new 
ideas and possible trends. 
The various aspects involved in 
political activity make model par-
liaments a type of education all their 
own-so take part by attending the 
speeches, intelligently discussing the 
issues and VOTE! 
Students Not Short Sighted 
The problem of theft has been 
brought to the attention of the 
Student Council. It appears that 
students are not short-sighted when 
the question of stealing coats, scarves, 
and rubbers from the men's cloak-
room arises. 
It was decided that, despite the 
fact the Council has its own Judiciary 
Committee and despite the due need 
of funds which could be augmented 
by funds, theft, petty though it may 
be, is within the jurisdiction of a 
civil court of law. 
In order to prevent mistaken 
identity on campus, it would be wise 
to place names in all articles of cloth-
ing and books, unless students are 
really as short-sighted as they seem. 
In this latter case, offenders will be 
prosecuted! 
SHARI GRAHAM 
~DIAROS~URO 
To all unappreciated poets, 
unread writers, 
and undiscovered artists: 
SEE YOUR WORK IN PRINT. 
Chiaroscuro seeks contributions of: 
short stories, 
poetry, 
descriptions, 
realism, 
cover illustrations. 
All efforts will be constructively criticized. Copy is to be 
type-written, and submitted by 5 p.m. MONDAY, MARCH 
12, to the Chiaroscuro box, basement floor. 
THE CORD WEEKLY J 
NFCUS Answers Charges 
To the Editor: piled and presented its 1958-59 
I read with great interest Mr. Bill brief entitled 'Federal Aid to Higher 
McLeod's letter published in your Education' to the Prime Ministu 
columns on December 1st as well and to the premiers and ministers 
as the editor's note which followed. of education of the provinces. The 
It might perhaps be useful to Mr. brief was published and widely 
McLeod as well as to the students distributed, becoming the subject 
who read The Cord Weekly to mattEr of a Citizens' Forum pre-
have a few more facts about that sentation as well as bolstering in-
area of NFCUS' responsibility which terest in the St. Andrew's Conference 
Mr. McLeod has singled out for of that same year at which the 
criticism. Industrial Foundation on Educ~tion 
The Federation has directed its was founded. 
attention, as a national body, serving 
primarily student interests, to other 
areas of the educational complex 
rather than that of content or 
qualitative level. 
Our fundamental principle has 
been that, if our nation is to be 
served be:st, the university must be 
made accessible to all, having regard 
only to objective standards of ability, 
and irrespective of economic circum-
stances. We have made a con-
certed effort to heighten public 
awareness of the problem and to 
create a national conviction that 
equality of opportunity in high~r 
education is vital both to the in-
dividual and society. 
In 1947-48, the Federation collect-
ed information on undergraduate 
financing. At the Federation's re-
quest, the Dominion Bureau of 
Statistics collated and published this 
data as the first study of this problem 
ever undertaken in Canada. 
In 1951, the first of the present 
series of briefs on bursary aid was 
presented to the Federal government. 
In 1956-57, at the joint request of 
both the National Conference of 
Canadian Universities and NFCUS, 
the DBS collected new, more thorough 
data on student financing and pub-
lished its analysis in late 1958. 
Making use of the facts demonstrated 
by this report, the Federation com-
Canadian 
Geographers 
Conference 
at W.U.C. 
The Geography Department will 
be sponsoring the Annual Meeting 
of the Southern Ontario Section of 
the Canadian Association of Geo-
graphers on Friday and Saturday, 
January 26 and 27. 
On the Friday night before the 
main meeting (January 26) at 8:00 
the University Geography Club is 
sponsoring an evening of illustrated 
talks and discussion on the Soviet 
Union. The following experts on 
Russia are participating in the event; 
Professor Ruggles, Queens Univer-
sity, Professor George Kish, Uni-
versity of Michigan, and Professor 
Fred Dohrs, Wayne State. 
The theme of the programme on 
Saturday, January 27 is "Waterloo 
County" and will feature many 
papers and discussions concerning 
various aspects of the Waterloo area. 
A tour of Waterloo's two Univer-
sities is also planned as part of the 
afternoon programme. Later in the 
afternoon, a panel discussion by 
High School Teachers will fill us 
in on some of the recent changes in 
the Secondary School Geography 
Curriculum. 
A banquet will be served at 6:30 
P.M. in the College Dining Hall. 
Semi-annual presentations were 
made between 1951 and 1961, when 
the brief entitled 'The National 
Bursary Plan' was presented. Re-
action was mixed at the govern-
mental, public and private levels, 
but it is to be noted that much con-
sideration was brought to bear upon 
a major problem that in the main 
has been long ignored by the Cana-
dian public. 
Mr. McLeod has stated that the 
ammendment to the Income Tax 
Act was of little benefit to students. 
He has completely ignored the car-
dinal fact that the act was ammended 
primarily to assist the parents, whose 
income brackets would certainly be 
higher than those of their children. 
Mr. McLeod should familiarize him-
self with the data available to him 
on the income tax brackets of the 
families from which the largest 
number of students generally come 
before suggesting that the govern-
ment's conceEsion is of no value at 
all. He should also keep in mind the 
fact that although this is only one 
of many types of assistance necessary 
before the problem confronting us 
can be overcome, it is another step 
in the right direction. 
Mr. McLeod has referred to NFC 
US as a 'useless parasite'. He forgets 
that the students of his own univer-
sity are NFCUS. I can only suggest 
that he is as ill-informed on the 
entire range of the Federation's 
activities as he is about the educa-
tional finance portion of its syndical 
activities carried out on behalf of 
it's 100,000 members. Although the 
$400 membership fee (calculated 
on a per capita sliding scale) to which 
Mr. McLeod reftrs is a very small 
sum in view of the National Secre-
tariat's gross central fund of over 
$100,000 (the $98,000 gross of the 
educational travel division is exclud-
ed), this money represents the com-
mitment of his students' council 
along with 37 other councils from 
coast to coast. This $400 constitutes 
the support of WUC students for 
their own national union which, 
upon mandate from the students' 
council, seeks to perform on the 
regional, national and international 
levels those functions which must be 
performed if the student communities 
represented by the 38 students' 
councils are to be served in the most 
effective manner. 
Yours sincerely, 
PAUL BECKER, 
Vice-PI esident for 
International Affairs, 
N F C US. 
ALEX ORZY GEN. MGR. 
Waterloo College Class of '46 
One of the Finest and 
Record Stores in Western 
Tel. SH 5-8232 
Windmill Shop 
48 Kin~ St., S. Waterloo 
SH 5-5451 
Crystal Ceramics 
Chocolates 
SWEENEY 
GROCERIES 
170 KING ST. N. 
PHONE SH 2-1970 
WATERLOO 
Food in the 
Local Tradition 
Pennsylvania 
Down town Ki tchener 
COMING!!! 
COMING!! 
COMING! 
Your New Show 
Kampus Kapers 
Feb. 16 and 17 
Plan to be there! 
Walk Li~ht and Gay 
the DATA 
• 
Two Friendly 
BAT A SHOE STORES 
TO SERVE YOU 
166 King W. 383 Frederick 
Kitchener 
Jessop and Whaley Ltd. 
Cleaners - Shirt Launderers 
28 Bridgeport Rd. -
62 Ontario St. N.--1\.H<.n<"'"'• 
For pick-up phone SH 
2500 KING EAST 
Kltchener SH 5-6881 
There will be an after-dinner 
speech entitled "Space for Life" 
in Room 208, by the noted Edward 
Higbee. 
CENTRAL VOLKSWAGEN 
P. OEHM 
Authorized Fadory Service and NewjUsed V.W. Sales 
- Anxious to Serve Anyone Co•nected With W.L.U. -
January 26th, 19C 
DAI1 
Phar10ae~ 
SH 4-8177 Wat 
We Specialize in Prt 
George K 
RECORDS & 
Complete selectiov 
and access 
10% Student 
WaterlooS 
Schendel 
Limite 
Personal - Co 
Supplie 
Office Fum 
Phone SH 
120 King St. S. 
Try The Mea 
Grand 
10 King St. S. 
SH. 
Fast Service & 
182 KING ST. 
KITCHE 
PHONE SH 
J a n u a r y  2 6 t h ,  
S t .  W .  K i t c h e n e r  
D u n k e r  B u i l d i n g  
o f  t h e  F i n e s t  a n d  L a r g e s t  
S t o r e s  i n  W e s t e r n  O n t a r i o  
h a v e  w h a t  y o u  w a n t  
5 - 8 2 3 2  R e c o r d  D e p t .  
1 n d m i l l  S h o p  
i n g  S t . ,  S .  W a t e r l o o  
S H  5 - 5 4 5 1  
I  - C e r a m i c s  
C h o c o l a t e s  
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F o o d  i n  t h e  
L o c a l  T r a d i t i o n  
K i t c h e n  
G ! ! !  
C O M I N G ! !  
C O M I N G !  
o u r  N e w  S h o w  
a m p u s  K a p e r s  
F e b .  1 6  a n d  1 7  
t o  b e  t h e r e !  
W a l k  L i g h t  a n d  G a y  
D A T A  w a y  
•  
T w o  F r i e n d l y  
B A T  A  S H O E  S T O R E S  
T O  S E R V E  Y O U  
K i n g  W .  3 8 3  F r e d e r i c k  S t .  
K i t c h e n e r  
J e s s o p  a n d  Wh a l e y  L t d .  
C l e a n e r s  - S h i r t  L a u n d e r e r s  
8  B r i d g e p o r t  R d .  - W a t e r l o o  
I  
2  O n t a r i o  S t .  N . - K i t c h e n e r  
W A T E R L O O  S Q U A R E  
p i c k - u p  p h o n e  S H  5 - 4 7 6 6  
2 5 0 0  K I N G  E A S T  
K l t , h e n e r  S H  5 - 6 8 8 1  
N e w {U s e d  V . W .  S a l e s  
C o • n e d e d  W i t h  W . L . U .  -
H A H N  
P h a r m a c y  L t d .  
S H  4 - 8 1 7 7  
W a t e r l o o  O n t .  
W e  S p e c i a l i z e  i n  P r e s u i p t i o n s  
G e o r g e  K a d w e l l  
R E C O R D S  &  H I - F I  
C o m p l e t e  s e l e c t i o n  o f  r e c o r d s  
a n d  a c c e s s o r i e s .  
1 0 %  S t u d e n t  D i s c o u n t  
W a t e r l o o  S q u a r e  
S c h e n d e l  S t a t i o n e r y  
L i m i t e d  
P e r s o n a l  - C o m m e r ci a l  
S u p p l i e s  
O f f i c e  F u r n i t u r e  
P h o n e  S H  3 - 8 2 4 8  
1 2 0  K i n g  S t .  S .  W a t e r l o o  
T r y  T h e  M e a l  T i c k e t  
G r a n d  G r i l l  
1 0  K i n g  S t .  S .  W a t e r l o o  
S H .  3 - 3 4 0 4  
F a s t  S e r v i c e  &  G o o d  F o o d  
a l l d e  i n  E n g l a n d .  
b l U ! h e d  l e a t h e r .  
s a n d  c o l o r .  
( g e n u i n e  p ! a n r a -
r i o o  c r e p e  s o l e s )  .  
b y  
c w 5  
O f  E N G L A N D  
C J )  
W a l k w e l  
S h o e s  
1 8 2  K I N G  S T .  W .  
K I T C H E N E R ,  O N T .  
P H O N E  S H .  5 - 7 8 8 1  
W
i l l i s o n  
a y n e  
H
a l l  
a m  p e l  
T h e  M a r d i  G r a s  i s  f a s t  a p p r o a c h i n g  
a n d  t h e  d o r m  i s  g e t t i n g  i n t o  3  f e r v o u r  
o v u  w h a t  t o  w e a r .  I  g u e s s  o n e  
e x p e c t l >  u 5  t o  b e .  s o m £ ·  k i n d  o r  a  
m a g i c i a n ,  o . n d  a t  t h e  t u r n  o f  a  h a t  
t o  p u l l  s o m e t h i n g  s c r u m p t i o u s  f r o m  
i t .  F o r  t h o s e  w h o  a r e  h a v i n g  a  
l i t t l e  d i f f i c u l t y  i n  d e c i d i n g ,  I  w o u l d  
l i k e  t o  m a k e  a  f e . w  s u g g e s t i o n s .  Y o u  
c o u l d  t e a r  d o w n  t h e  d r a p e s  : r o m  y o u r  
r o o m ,  m a k E :  a  t o g a ,  a n d  g o  o . s  a  
R o m a n  S e n a t o r ;  o r  p e r h a p s  y o u  
w o u l d  p r e f e r  r i p p i n g  o p e . n  a  d o z e n  
o r  s o  p i l l o w s  a n d  w h h  t h e  a i d  o f  a  
l i t t l e  g l u e  s t i c k  t h e  f l a t h e r s  o n  y o u r -
s e l f  f o r  a  p t  r f e c t  r e p l i c a  o f  M o t h e r  
G o o s e .  A n o t h e r  s c h £ m e .  w o u l d  b e  
t o  s e w  a b o u t  a  t h o u s a n d  5 h e e t s  o f  
t o i l e t  p o . p e r  t o g e t h e r  a n d  d r e s s  u p  
a s  a  g h o s t .  F o r  t h o s e  w h o  a r e  a  
l i t t l e .  m o r e  d a r i n g ,  w h a t  a b o u t  a  
c o m m u n i t y  e f f o r t ?  G e t  f o u r  f e l l o w s  
a n d  u s i n g  s c i s s o r s ,  a  r a z o r  b l a d e ,  o r  
w h a t e v e r  e l s e  w i l l  c u t ,  d i v i d e  a  s h e e t  
i n t o  f o u r  e q u 3 l  s e g m e n t s .  T h £ n  
b u y ,  b o r r o w ,  o r  l i b n a t e  e i g h t  s a f e t y  
p i n s .  S t r a i g h t  p m s  w i l l  d o  b u t  t h e y  
m i g h t  p r o v e  s o m e w h a t  u n c o m f o r t a b l e  
1 . 0 w a r d s  i  h e  e . n d  o f  t h e  e .  v e n i n  g .  
W i t h  a  b i t  o f  out~ide h e l p  t h ! s  c o u l d  
b e  f o l d e d  a n d  p i n n e d  i n t o  t h e  s h a p e  
o f  a  d i a p e r ,  a n d  t h u s  w o u l d  e m e r g e  
f o u r  o f  t h e  s t r a n g e . s t  q u a d r u p l e t s  
C o n r a d  
C u t i e s  
Y e a h  C o n r a d  H a l l !  N o t  t o  b e  
o u t d o n e  b y  t h e  l a d s  o f  W i l l i s o n ,  t h e  
g r e a t  e d i f i c e  o f  C o n r a d  H a l l  n o w  h a s  
a  n e w s p a p e r  c o l u m n  o f  d i s t i n c t i o n .  
" C o n r a d  C u t i e s "  s e e m s  t o  s u g g e s t  
a  h o u s e f u l  o f  g a y ,  b e a u t i f u l  w o m e n  
b u t ,  a l a s ,  t h i s  i s  n o  l o n g e r  t r u e .  
T h e  o l d  ( a n d  I  u s e  t h a t  w o r d  w i t h  
r e v e r e n c e )  h o u s e  h a s  s u f f e r e d  a n  
i n v a s i o n  o f  y o u n g  s c h o l a r s  a n d  i s  
n o w  f i r m l y  e s t a b l i s h e d  a s  a  m e n ' s  
r e s i d e n c e .  M i n d  y o u ,  t h i s  h a s  n o t  
b e e n  a n  e a s y  t a s k .  W i l l i s o n  H a l l  
h a s  n i c k n a m e d  u s  t h e  " C o n r a d  
C u t i e s "  a n d  w e  h a v e  b e e n  t h e  b r u n t  
o f  s o m e  l o w  j o k e s  s u c h  a s ;  
S h e  ( e y i n g  a  f e l l o w  i n  t h e  c a f e t e r i a ) :  
M y ,  i s n ' t  h e  c u t e !  
.  H e  ( i n  s i c k  d i s g u s t )  N a h ,  h e ' s  a  
c u t i e !  
T h e  t e l e p h o n e  t o o ,  h a s  p r e s e n t e d  
a  p r o b l e m .  W o r r i e d  m o t h e r s  h a v e  
t e l e p h o n e d  l o n g  d i s t a n c e  f o r  t h e i r  
d a u g h t e r s  o n l y  t o  f i n d  i t  a n s w e r e d  
b y  a  y o u n g  m a n .  T h i s  w a s  i n d e e d  
a  s i t u a t i o n  w o r t h y  o f  a n y  P r e - T h e  
s t u d e n t .  F o r  t h e  f i r s t  f e w  d a y s  t h e  
n e i g h b o u r s  a c r o s s  t h e  w a y  c o l _ \ l d n ' t  
f i g u r e  o u t  w h y  t h e  b o y s  w e r e  g o i n g  
i n  a n d  o u t  o f  t h e  w o m e n ' s  r e s i d e n c e  
( a n d  b y  t h e  f r o n t  d o o r  t o o ) .  I f  a  
c i t y  o f  t h i s  s i z e  h a d  a  v i c e  s q u a d ,  
n o  d o u b t  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  p o u n d -
i n g  o n  t h e  f r o n t  d o o r  i n  d u e  t i m e .  
A l t h o u g h  w e  h a v e  a  t u b b i n g  
t a b o o  a t  p r e s e n t ,  a  p l u m b e r  f r i e n d  
a s s u r e s  u s  t h a t  o u r  t u b s  h a v e  a s  g r e a t  
a  c a p a c i t y  a s  t h o s e  o f  W i l l i s o n .  
W e  a r e  q u i t e  p r o u d  o f  C o n r a d  a n d  
f o r  a  w h i l e  e v e n  c o n s i d e r e d  c h a n g i n g  
i t s  n a m e  t o  " T h e  T o m b "  b e c a u s e  
o f  t h e  q u i e t ,  s t u d i o u s  a t m o s p h e r E . .  
T h i s  n a m e  w a s  r e j e c t e d  h o w e v e r ,  
b e c a u s e  w e  f e l t  t h a t  p e o p l e  m i g h t  
c o n f u s e  t h e  " T o m b "  w i t h  W i l l i s o n ' s  
a p p r o p r i a t e  a p p e l l a t i o n ,  t h e  " T u b " .  
A  f e w  w e e k e n d s  s o o n  d i s p e l l e d  t h e  
i l l u s i o n  o f  t h e  t o m b " . "  T h e  " S i n k -
i n g  o f  t h e  J o h n  B . "  w o u l d  c e r t a i n l y  
b e a r  w i t n e s s  t o  t h a t .  T h e n  a g a i n ,  
J o h n  m a y  h a v e  h a d  a  " b u g "  t h a t  w a s  
g o i n g  a r o u n d - t h e  o n e  t h a t  f e l l  i n  
h i s  g l a s s .  
T h e  l e t t e r  i n  t h e  p a p e r  l a s t  w e e k  
c o n c e r n i n g  s t a t e  c e n s o r s h i p  r e c a l l s  
t o  t h i 1 >  s c i b e  a  j o k e  t h a t  I  l e a v e  t o  y o u  
i n  c l o s i n g .  C u s t o m s  O f f i c e r :  Y o u n g  
m a n ,  d o  y o u  r e a l i z e  t h a t  y o u  c a n ' t  
b r i n g  t h i s  p o r n o g r a p h i c  m a t e r i a l  i n t o  
t h i s  c o u n t r y ?  I m m i g r a n t :  B u t  s i r ,  
I  d o n ' t  e v e n  h a v e  a  p o r n o g r a p h .  
K E N  B R U C E  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
w  
u  
s  
J a c k  L e o n ,  W . U . S .  C h a i r m a n  i s  s h o w n  p r e s e n t i n g  
i n s t r u c t i o n £  t o  B r e n d a  G o o d  w h o  w a s  s e l e c t e d  t o  b e  
W . U . C . ' s  r e p  t o  t h e  S e m i n a r  i n  P o l a n d .  
e v t r  t o  b e  s e e n .  I  s i n c u e . l y  h o p e  
t h a t  I  h a v e .  b e e n  s o m e  h e l p .  
W : l ! i s o n  h a s  &l~O d E c i d e d  o n  i t s  
s n o w  s c u l p t u r e .  A  f e w  o f  t h e  s u g g e s -
t i o n s  h a d  t o  b e  o v e r - r u l e d  b e c a u 5 e  
o f  v a r i o u s  f a c t o r s .  T h i s  i s  n o t  t o  
s a y  t h a t  t h e y  w o u l d r > ' t  h : : . v e  m a d e  
g r e a t  s c u l p t u r e . s ,  e v e n  t h o u g h  t h e y  
m i g h t  h a v £  b e w  s o m e w h a t  u n e t h i c a l .  
A l s o  w e  h a v e - b E - E - n  i n f o r m e d  t h a t  o u r  
c h o i c e  w i l l  b e  u n a b l e  t o  c o m p e t e  f o r  
t h e  p r i z e s .  I  g u e . s s  t h a t  t h e y  w a n t e d  
t o  g i v e  s o m e  o f  t h e  o t h e r  ~ntries a  
c h a n c e .  
B y e  b y e  L a s  V e g a s ,  M o n t e  C a r l o  
h e r e  w e  c o m e .  
I t  s u r p r i s e s  m e  t o  f i n d  t h e  g r e a t  
i n t e r e 5 t  s h o w n  i n  m u s i c  h e r e .  F r o m  
t h e  r i s e  o f  t h e  s u n  t i l l  w a y  o n  i n t o  
t h e  n i g h t ,  t h e  s o u n d s  o f  m u s i c  c a n  
b e  h e a r d  e v e r y w h e r e  b e  i t  i n  t h e  
s h o w t r s  ;  t h e  c e n t r a l  s t a g e  f o r  t h e  
p e r f o r m i n g  a r t s )  o r  i n  t h e  h a l l s  ( t h e  
s t a g e  f o r  t h e  " h a s - b e e n s " ) .  S i n g -
a l o n g s  a r e  v e r y  p o p u l a r ,  a n d  a l l  t h e  
P e r r y  C o m o s  m a y  s o o n  g a i n  p r o m i -
n e n c e  w i t h  t h e i r  " S i n g  a l o n g  w i t h  
m e .  I ' m  o n  m y  w a y  t o  t h e  c a n "  b i t .  
A n d  s o  e n d s  a n o t h e r  r e c i t a l .  
Y o u  
A r e - A  P i g !  
B y  D a v i d  G r a y  b e  s o m e t h i n g  s o m e d a y .  Y o u  b e l o n g  
Y o u  a r e  a  p i g !  Y e s ,  y o u !  Y o u ,  t o  t h e  e d u c a t e d  e l i t e  o f  C a n a d a .  
w h o  a r e  h o l q j n g  t h i s  l i t t l e  n e w s p a p e r  I t ' s  n o t  u p  t o  y o u  t o  b e  c l e a n  a n d  
b e t w e e n  y o u r  s o i l e d  l i t t l e  h a n d s .  t i d y  a n d  h E l p f u l .  N o  : t ' s  u p  t o  t h e  
N o ,  I  d o n ' t  m e a n  t h a t  s o w  s i t t i n g  p o o r  w h i t e  t r a £ h - b e h i n d  t h e  c o u n t € ' r .  
b e s i d e  y o u  i n  t h e  T o r q u e  R o o m ,  n o r  T h e y  m u s t  k e e p  ; y o u r  p i g - s t y  c l e z . n  
t h a t  o i n k i n g  h o g  a t  t h <  n e x t  t a b l e .  f o r  y o u  b e c a u s e ,  y o u ,  w h o  a r e  s o  
I  m e . a n  y o u .  Y o u ' r e  t h e  o n e  r e s p o n - b r i l l i a n t ,  s o  e d u c a t e d ,  s o  i m p o r t a n t ,  
s i b l e  f o r  t h e  s q u a l o r  i n  h e r e .  T a k e  a n d  s o  s n o b b i s h  c a n ' t  d o  i t .  M a y b e  
a  l o o k  l ' . t  i t .  L o o k  a t  t h e  s t a c k s  o f  
f i l t h y  d i s h e s  t h a t  y o u  p u s h e d  a s i d e  
i n  o r d e r  t o  s i t  d o w n .  L o o k  a t  t h e  
c o p i e s  o f  t h i s  p a p e r  t h a t  c o v e r  t h e  
f l o o r .  L o o k  a t  t h e  s p i t  b a l l s  t h a t  ; . . r e  
f l y i n g  a b o u t  o r  t h a t  h a v e .  j u s t  l a n d e d  
u n d e t  y o u r  s e a t  - - o r  i n  y o u r  c o f f e - e .  
L o o k  a t  t h e  s p i l l E d  h o t  c h o c o l a t e  a n d  
c o k e  t h a t  i s  d r y i n g  o n  t h e  t a b l e .  
Y o u ' r e  r e s p o m i b l e  f o r  t u r n i n g  t h e  
T o r q u e  R o o m  i n t o  t h E :  f i l t h y ,  m e s s y ,  
u n s a n i t a r y  p l a c e  t h a t  i t  i s .  Y o u ,  
a n d  a l l  t h e  o t h e r s  i n  t h e  l i c t e . r .  Y o u  
p r d e r  t o  l e t  t h i s  r o o m  b e c o m e  o .  
g a r b a g e  d u m p  r l l . t h e . r  t h a n  h e l p  t o  
k e e p  i t  c l e a n  a n d  t i d y .  
Y e t ,  I  k n o w ,  a n d  y o u  k n o w ,  t h a t  
i t  i s n ' t  y o u r  d u t y  t o  k e e p  t h e  T o r q u e  
R o o m  t i d y .  N o ,  i t ' s  n o t  u p  t o  y o u  
b u t  t o  B e t t y ,  a n d  V i ,  a n d  O l i v e ,  
a n d  A u d r e y .  W h o  a r e  t h e y ,  y o u  
a s k ?  T h e - y ' n  t h o s L  o l d  g i r l s  b e h i n d  
t h e  b a r  w h o  a r e  y o u r  s e . r v a n t s .  T h e y  
a r e  h i r e d  t o  b e  a t  y o u r  b e c k  a n d  c a l l  
o r  s o  y o u  t h i n k .  T h e y ' r e  s u p p o s e d  
t o  k e e p  t h i s  p i g - s t y  c l e a n .  W h y ,  
a r e n ' t  t h e y  p a i d  t o  d o  i t ?  T h e y  g e t  
a  c h e q u e  e v e r y  F r i d a y ,  d o n ' t  t h e y ?  
Y o u  d o n ' t .  T h e r e f o r e  w h y  s h o u l d  
y o u  t a k e  y o u r  d i s h e s  b a c k ?  W h y  
s h o u l d  y o u  r e f r a i n  f r o m  l i t t e r i n g  t h e  
f l o o r ?  W h y  s h o u l d  y o u  d o  y o u r  b i t  
i n  k e e p i n g  t h i s  p l a c e  c l e a n .  Y o u  
o n l y  e a t  h e r e .  W h e n  i t  c o m e s  t o  
e a t i n g  w h o  n e e d s  c l e a n l i n e s s ?  R a t s  
d o n ' t .  P i g s  d o n ' t .  
Y o u ' r e  e d u c a t e d ;  y o u ' n : :  g o i n g  t o  
I  s h o u l d  s a y  w o n ' t  d o  1 t ,  o r  . s  t h e  
p h r a s e ,  f o r g e t  t o  d o  i t ?  T h e y  h a v e  
t o  f e e d  y o u ,  p u t  u p  w i t h  y o u r  i m -
p e r i o u s  t o n e s  a n d  b a d  m a n n e r s ,  c a r t  
y o u r  d i s h e s  b a c k ,  c l e a n  t h e  t a b l e s  
f o t  y o u ,  w a i t  o n  y o u  w h e n  y o u ' r e  
i n  a  h u r r y .  Y o u  d o n ' t  m a k e  c o n -
c e s s i o n s .  Y o u  o n l y  t a k e .  Y o u  d o n ' t  
g i v e ,  o n l y  a c c e . p t .  
T h a t  s i g n  u p  o n  th~ w a l l  d o e s n ' t  
m e a n  y o u .  W h a t  s i g n  d o  I  m e a n ?  
T h e  o n e  u n d e r  t h e  c l c , c k  t h a t  s a y s ,  
" P l E a s e  r e t u r n  y o u r  d i s h e s  t o  t h e  
c o u n t e r .  I t  w a s  p u t  u p  f o r  t h o s e  
s t u p i d  p e o p l e  w h o  w o r k  h e r € .  T h e y  
w o u l d n ' t  k n o w  t h a t  t a k i n g b a c k d i s h e s  
w a s  p a r t  o f  t h e i r  j o b  i f  t h a t  s i g n  
w a s n ' t  t h t r e  t o  r e m i n d  t h e m .  D o n ' t  
t a k e  a n y  n o t i c e  o f  i t .  F o r g e t  a l l  
a b o u t  i t .  D o n ' t  r e m e m b e r  n o w .  
I t ' s  o n l y  f o r  t h e - b e n e f i t  o f  t h e  p i g - p e n  
c l e a n e r s  n o t  t h e  p i g s  t h E m s e l v E - s .  
I  k n o w  t h a t  o c c a s i o n a l l y  o n e  o r  
t w o  o f  y o u  w i l l  t a k e  o n e  c u p  b a c k  
b u t  t h a t ' s  y o u r  G o o d  D e e d  f o r  t h e  
d a y ,  i s n ' t  i t ?  Q u i t e  o f t e n  y o u  w o u l d  
d o  i t  m o r e  o f t e n  b u t  y o u  f o r g e t .  I  
k n o w  i t ' s  s o  e a s y  t o  f o , · g e t  a b o u t  
s u c h  i n s i g n i f i c a n t  t r i v i a l i t i E - s  w h e n  
o n e  i s  t h i n k i n g  o f  K i e r k e g a a r d ,  o r  
A e s c h y l u s ,  o r  K e y n e s ,  o r  M o l i e r e ,  
o r  F r a n k  M a h o v l i c h .  
Y o u  k n o w ,  n o w  t h a t  I  t h i n k  o f  i t ,  
I  g u e s s  t l i a t  y o u ' r e  n o t  a  p i g  2 f t e r  
a l l .  N o .  P i g s  t e n d  t o  k e e p  t h e m -
s d v e . s  a n d  t h e i r  s u r r o u n d i n g 5  c l e a n !  
Y o u  d o n ' t  e v e n  d o  t h a t .  
P a g e  3  
P h i l o s o p h y  
S o c i e t y  
O n  T u e s d a y  e v e n i n g ,  J a n u a r y  1 6 ,  
M r .  F r a n k  S w e e t  t r e a t e d  t h e  P h i l o -
s o p h y  C l u b  t o  a n  " o f f  t h e  c u f f ,  
p r e v i o u s l y  p r e p a r e d ,  l e c t u r e "  e n -
t i t l e d  " M a t h e m a t i c s  a n d  R e a l i t y ,  
a n d  t h e  R e a l i t y  o f  M a t h e m a t i c s . "  
W e  w e r e  q u i t E .  p l e a s e d  t o  h a v e  s u c h  
a  g o o d  t u r n - o u t  f o r  t h e  m e e t i n g ,  
a n d  e s p e c i a l l y  p l e a s e d  t o  w e l c o m e  
s o m e  g u e s t s  f r o m  t h e  M a t h e m a t i c s  
D e p a r t m e n t .  
M r .  S w e e t  d e a l t  w i t h  t h e  t h r e e  
m a t h e m a t i c a l  t e s t s  o f  t r u t h - a p p l i -
c a b i l i t y ,  i n n e r  c o n s i s t e n c y ,  a n d  e x -
p e r i e n c e ,  w h i c h  a r e  r o u g h l y  s i m i l a r  
t o  t h e  P r a g m a t i c  t h e o r y ,  t h e  C o -
h e r e n c e  t h e o r y ,  a n d  t h e  C o r r e s -
p o n d e n c e  t h e o r y  u s e d  b y  t h e  p h i l o -
s o p h e r .  I t  w a s  d e m o n s t r a t e d  t h a t  
s o - c a l l e d  m a t h e m a t i c a l  " t r u t h s "  a r e  
o f t e n  o n l y  t r u e  w i t h i n  t h e  m a t h e -
m a t i c a l  s y s t e m ,  a n d  d o  n o t  a l w a y s  
c o r r e s p o n d  t o  r e a l i t y .  I n  l i k e  m a n -
n e r  o u r  p r e s e n t  s y s t e m  o f  l o g i c  i s  
n o t  e n t i r e l y  a d e q u a t e ,  a n d  M r .  
S w e e t  stres~ed t h e  n e e d  f o r  a  n e w  
l o g i c .  
A n  i n t e r e s t i n g  s i d e - l i g h t  w a s  t h e  
a p p l i c a t i o n  o f  f o r m a l  l o g i c  t o  e l e c t r i -
c i t y .  T h e  s p e e c h  w a s  p l e a s a n t l y  
s p i c e d  w i t h  n u m e r o u s  b l a c k b o a r d  
d e m o n s t r a t i o n s ,  h u m o r o u s  " a d  J i b s " ,  
a n d  a  d e l i g h t f u l  s t o r y  c o n c e r n i n g  
t h e  e x p e r i e n c e s  o f  a  k i n d e r g a r t e n  
t e a c h e r .  M r .  S w e e t  s t o o d  u p  v e r y  
w e l l  u n d e r  t h e  q u e s t i o n s  f i r e d  a t  h i m ,  
a n d  d i s c u s s i o n  c o n t i n u e d  f o r  s o m e  
t i m e  a f t e r  t h e  m e e t i n g  h a d  b e e n  
o f f i c i a l l y  a d j o u r n e d .  
T e n t a t i v e l y ,  o u r  n e x t  m e e t i n g  w i l l  
b e  T u e s d a y ,  F e b r u a r y  1 3 ,  w h e n  w e  
h o p e  t o  h a v e  a s  o u r  g u e s t s  a  s p e a k e r  
a n d  s t u d e n t s  f r o m  t h e  P h i l o s o p h y  
D e p a r t m e n t  o f  " t h a t  i n s t i t u t i o n  
d o w n  t h e  s t r e e t . "  T h i s  w i l l  b e  a  
c h a n c e  t o  f i n d  o u t  w h a t  o t h e r  f o l k  
d o i n g ,  a n d  t o  f o r m  a  s o r t  o f  u n o f f i c i  
f r i e n d s h i p  w i t h  t h e  o f f i c i a l  e n e m y  
W e  e x p e c t  a l l  i n t t  r s e t e . d  s t u d w t s  
a t t e n d  a n d  b e  p r e p a r e d  n o t  o n l y  
l i s t e n ,  b u t  a l s o  t o  c o n t r i b u t e  t  
" t w o  c e n t s  w o r t h "  t o  t h e  d i s c u s s i o n .  
C o m e  T o  T h e  
F r e s h m a n  
D a n c e  
8 : 3 0  F r i d a y  C a f a • a • • , . .  
u S w e e t i e  S e l l "  
T w i s t  C o n t e s t  
a n d  G o o d  M u s i c  
A d m i s s i o n  2  s ,  
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Why 
Share? 
Around the week of Feb. 12, 1962, 
W.U.C. students and staff will be 
asked to contribute to the univer-
~ity 's international aid programme 
known as the "Share" campaign. 
Of course many members of the 
college may wonder why they should 
dep~ive themselves of the price of a 
few glasses of cheer or a few maga-
zines etc. to support this programme. 
The answer is quite simple. At 
an International Convention held 
last year in Geneva, students and 
The Way 
I See It 
by Pete Rempel 
As well r.s an overpowering curio-
sity about marks, there are many 
questions of another nature which 
haYe started whirling about our 
brain. Perhaps you have pondered 
some of them also. For instance, 
professors from all over the world 
met to weigh the economical in-
stability preventing the standardi-
zation and betterment of Universities 
across the earth. They then set up 
international self-aid programmes so 
that the member of a certain univer-
sity will not have to abandon his 
studies because of lack of food, 
clothing or finances which can help 
him further himse.lf and the world 
community to which he owes so 
much. 
To help finance this programme, 
the international committee sup-
ported by World University Services 
is asking for the support of all the 
participants in University life to 
contribute generously enough to help 
successfully maintain this program-
me. 
To give the campaign participant 
an idea of what use the past funds 
have been, and what future aid is 
needed from the whole campus, 
the Cord will publish a series of 
articles, received from "Share's" 
international headquarters in Geneva. 
They will be. transmitted by W.U.S. 
chairman, Jack Leon. 
- will we ever be able to read a copy 
- what is the real identity of the of the Cord without once finding the 
Truth Seeker? name, or a picture of, John Erb. 
- if Gary Slimmon really believes 
that the Truth Seeker is one of those 
who "are honestly searching for the 
Truth"? To be searching for any 
object or idea, one must first have 
a certain degree of ignorance of 
his topic; but, :..s it appears that the 
T.S. obviously possesses more than 
a Sunday School knowledge of the 
Bible, what are his real intentions 
with these posters ? 
- have Professor Morgenson or Miss 
Lane heard the one about the young 
psychoanr.lyst who was telling an 
older colleague about his trouble 
in getting intelligent responses from 
his patients. "Suppose you ask me 
some of your questions," the old 
analyst suggested. 
"Well, my first question is: What 
is it that wears a skirt and from 
whose lips come pleasure?" 
"A Scot blowing a bagpipe," the 
- could the T .S. be Professor Mont- veteran answered. 
gomery B.A., B.L.S., M.A., B.D., 
S.T.M., Ph D. (whew) attempting 
to seek out and destroy all budding 
Norman Vincent Peales of the future? 
- how the above question will in-
fluence our history mark? 
- why Magdalene Kumm even 
bothered to spend the mental energy 
required to create that beautifully 
sarcastic reply to the "young col-
legian" who, in the pre-Christmas 
issue, gave his opinions on why girls 
attend a college? Would anyone 
living in these times and attending 
a modern institution really believe 
these antiquated ideas? 
- what might have occurred Monday, 
the eighth of January, had there 
actually been a bomb and had the 
operatoi who received the call not 
known the difference between the 
Waterloo University College and the 
University of Waterloo? Wh£n, in 
your contact with those outside the 
student body and faculty, you men-
tion the institution where you attend 
classes, how many times have you 
heard the immediate query, "Now, 
which one of the two is that?" 
Doesn't it get rather tiring attempt-
ing to explain the difference? Do 
you know the difference? 
- what will happen to all those 
furry faces when some of the male 
students go home for a weekend? 
And why is it that the feminine half 
of the source of the student's financial 
support is most strongly in favour 
of a naked chin? 
- will there ever be a time when 
both of the electric hand dryers in 
the men's washroom in the Arts 
Building will be in working order 
simultaneously? If our memory 
serves us correctly, one of the planks 
in Roger Lillyman's campaign for 
Frosh President was, "More water 
pressure in the drinking fountains." 
Roger was successful in the election 
and followed through his campaign 
promise, (especially with the fountain 
outside room 208). So, Roger, take 
up your sword again! Here is a 
new crusade! 
"Right," said the younger one. 
"Now, what is it that has smooth 
curves and at une.xpected moments 
becomes uncontrollable?" 
"Whitey Ford's pitching." 
"Right! What do you think of 
when two arms slip around your 
shoulders?" 
"Why, a football tackle," replied 
the veteran. 
"Right," said the young doctor. 
"All your answers were amazingly 
correct. But you'd be surprised at 
the silly answers I keep getting." 
Geography 
Club 
Last Wednesday, 32 keen geo-
graphers, many of them local high 
school students, enjoyed a film en-
titled " The Global Struggle For 
Food" . The film pointed out vividly 
that at least 50 % of the world does 
not have enough food and is therefore 
divided into two camps, "The Haves" 
and "The Have-Nots" . It was 
emphr.sized that by practicing flood 
control, pest control, land redis-
tribution and by encouraging agri-
cultural advances the world's food 
production can be expanded. 
A very lively discussion period 
followed the movie and Prof. Officer 
was called to aid the panel on the 
Economic aspects of the film. The 
official panel consiste.d of Dr. Aubrey 
Diem, Geography Department, Mr. 
John Koegler, Geography Teacher, 
Waterloo Collegiate and Prof. Barnes 
from the Classics Department. The 
panel agreed unanimously that the 
film was much too optimistic. Mr. 
Koegler stated that the food problem 
is a matter of distribution. He felt 
that there was sufficient food grown, 
but that it was grown in the wrong 
places. Prof. Barnes during his 
talk, raised the question whether 
collective farms will really be opera-
tive. Dr. Diem noted that there were 
many problems in trying to help the 
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Who's Who? 
by Peter Chappell 
For the past few weeks I've tried 
to inform you about the lives of some 
of our leading campus figures. By 
now I'm sure that a change from this 
steady diet of "Ph.D's" would do us 
all good. This week I thought I 
would tackle one of the best known 
personalities in the College-Vi Baetz. 
Vi is the genial "belle of the 
Torque Room Bar", the girl with 
the zany antics and unpredictable 
manner who has endea1ed herself 
to r.ll of ltS. In my humble opinion, 
Vi is the eighth wonder of the world! 
Why? Anyone with eight children 
and twenty-seven grandchildren 
couldn't help but be so. 
Born on a farm in Huron County, 
Vi has lived most of her life in that 
area. She attended public school 
in Lakelet, high school in Clifford 
and then went on to Normal School 
in Stratford. She then taught public 
school until the time ofher marriage. 
Then she and her husband returned 
to farm life for the next thirty years. 
Memories of her teaching day~ in a 
rural school in Teeswater and of her 
own children probably help her a 
great deal in getting along so well, 
and putting up with, us. 
Family life for Vi means a great 
deal. She is constantly in touch with 
her children and grandchildren who 
make this life. The whole family 
is very closely knit with her mother 
who is 90 and two aunts who are over 
80! One of her own sons and a 
grandson are graduates of our Semi-
nary and another grandson is a 
graduate in Arts. Waterloo College 
for her i~ not simply a place of work 
but of many pleasant memorie;, also. 
Very active apa1t from her daily 
work at the College, Vi has many 
varied interests. In the line of 
hobbies she always mentions her 
cooking. This, I think, is quite 
obvious; who has never eaten one 
of her famous ham, cheese, tomato, 
lettuce and mayonaise sandwiches? 
First on this list of hobbies though 
is reading. This certainly has helped 
her to form her marvellous philosophy 
of life. 
The pivot point for Vi is the Golden 
Rule: Do unto others as you would 
have them do unto you. Other 
rules in which she strongly believes 
and practices are "Love thy neigh-
bor" and "A merry heart doeth good 
like medicine". With this basic 
philosophy and her lively cheuful 
manner, Vi is proud of the fact that 
she can always manage to laugh her 
way out of any troubles. 
Support 
Those 
Who 
Support 
The Cord 
underdevdoped areas increase their 
food production. He read two ar-
ticles from the New York Times, 
which showed the tragic results of 
too much enthusiasm and not enough 
organization in these areas. 
The next film is entitled "Can The 
Earth Provide" and will be shown on 
Feb. 7th. 
Three Propositions 
Paul D. Scott 
Col 1:24-27 
God is with 
God is in us. 
us; 9od is for us; 
The very name of Christ was 
Immanuel, God with us (Isaiah 
8:10, Matthew 1:23). The meaning 
of the Incarnation is that the Lord 
came down from Heaven was made 
flesh and dwelt among us. "All we 
like sheep had gone astray; we had 
turned every one to his own way" 
(Isaiah 53 :6 ). It was this dis-
obedience that caused man's lone-
liness and despair. Today, it still 
highlights his greatest need. But 
suddenly Christ came, and God was 
with us. 
Then He went to the cross and 
through the tomb, and provided 
perfect reconciliation. Now, God is 
for us. Not only does He tell us so 
but also adds, "If God be for us, who 
can be against us?" (Romans 8:31) 
Here is the great statement that the 
Creator of the universe is for u&. 
If He had not told us this Himself, 
it would be the height of presumption 
to think that it could be so. How-
ever, He has said it, and has confirmed 
it by explaining, "He that spared 
not his own Son, but delivered him 
up for us all; how shall he not with 
him also freely give us all things?" 
(Romans 8:32). God is for us! 
Then He rose from the dead. 
Now it is possible for Him to be in 
us by the power of His Holy Spirit. 
Christ had announced it. "He 
dwells with you and shall be in you" 
(John 14:17). Every believer knows 
now "the mystery which has been 
hidden from ages and from gene-
JUNE 15 
JUNE 22 
JUNE 29 
JULY 6 
January 26th, 
rations .. 
the hope of glory" 
1:26,27). God is in us. 
The unbEliever should 
God is beside him, calling him. He 
should realize that God holds out 
His hand to him and is willing to be 
for him. But only the believer 
knows the power of the indwEllinc 
Lord. We must have His presenre 
within if we would enter into the 
life that is to be lived "more abun· 
dantly" (John 10:10). 
PAUL D. SCOTT 
Prayer: Grant me, 0 God, th~ faith 
to believe Thy Word; and 
having believed, the power 
to live by it. Amen. 
Compliments of 
Harold McDermolt 
"BARBER" 
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• 1ms an 
Functions 
of the 
Languag 
Lab 
I recently had the opp 
talking to Prof. Naber t, 
German dep~ rtment of 
one of the prime i:no 
behind the founding and 
the Language Lab. I asked 
he considered to be th 
aim of the lab and exact! 
to what extent the op 
this project fulfil its aim. 
that he felt that any Ia 
has as its first duty to tl 
the establishing of an int 
language. He went on t1 
the lab at our college is in 
different from the usu 
We are very fortunate her 
relatively small langua 
This means that the Lan 
will serve as a suppleme 
oral work. This concep 
posed to the operations of 
where the work in the I 
placement for the oral wo 
regular cla~ses. In this w 
dent receives a double be 
small classes. 
Prof. Nabert felt th 
lmpo1 tant difference bet 
labs and ours is that 
allows for more individm 
ment of pronunciation a 
hension. In a large set 
student mu~t listen to t a 
are on the same acade 
a poor student. Such a 
stifles the progression of 
student and may lead to 
interest in the languag 
laboratory, tapes are m 
more closely the indivJ 
with the result that the gq 
is able to go beyond th 
the courRe he is studying. 
With reference to the 
quantity of the tapes in 
W.U.C., Prof. Nabert r 
the types used are speci 
to fulfil the aims menti 
The "liRten and repeat" 
from very elementary 
lessons which, if master 
student an almost com 
ledge of the language. 
which are designed for 
purposes cover a very 
well. In addition, 
operating on a smaller 
less machines, we are 
vide the student with 
his own voice in 
thoRe of experts. 
the foremost duty 
lab. 
Our Modifie 
$10.000.00 p 
only $40 pe1 
Ages 24- 29 
Call for det: 
GAR I 
278 Claremont Bh 
~anuary 2 6 t h ,  1 9 6 2  
I I  w h i c h  i s  C h r i s t  i n  y o u  
6 r  g l o r y "  ( C o l o s s i a n s  
o d  i s  i n  u s .  
i e v e r  s h o u l d  k n o w  t h a t  
\ e  h i m ,  c a l l i n g  h i m .  H e  
z e  t h a t  G o d  h o l d s  o u t  
j  h i m  a n d  i s  w i l l i n g  t o  b e  
B u t  o n l y  t h e  b e l i e v E r  
r o w e r  o f  t h e  i n d w e l l i n g  
m u s t  h a v e  H i s  p r e s e n c e  
w o u l d  e n t e r  i n t o  t h e  
p  b e  l i v e d  " m o r e  a b u n -
r  1 o : 1 o ) .  
P A U L  D .  S C O T T  
. t  m~, 0  G o d ,  t h t - f a i t h  
l i e v e  T h y  W o r d ;  a n d  
g  b~lieved, t h e  p o w e r  
e  b y  i t .  A m e n .  
p l i m e n t s  o f  
~ M c D e r m o l t  
S A R B E R "  
~OP D O W N T O W N  
~urel 
W a t e r l o o  
t o  M e a t  M a r k e t  
W a t e r l o o  
m  5 - 7 0 4 7  
S A U S A G E  
l e a t  G o v e r n m e n t  
_ n s p e c t e d  
~nable P r i c e s -
C l e a n e r s  
a n d  
L A U N D E R E R S  
D a y  S e r v i c e  
r g  &  D e a r b o r n  
T E R L O O  
D E R  T H E  
I  
. E A D E R S H I P  O f  
R O M I N E N T  
U C A T J O N A L I S T S  
~ERMANY ~ 
M O N A C O  
•  S P A I N  
0 0  (  E x c l u d i n g  )  
•  T r o n s a t l o n f i c  
· c o a c h  t o u r s  w i t h  
h  
i S  
I I  C .  
~ L~ 
S H - 3 4 1 5 6  
l ! e 4 4 D t e . '  
c a n ' t  
l o t ,  
·c c o u n t s  
~ NADA 
c h  
2 6 t h ,  1 9 6 2  
' m s  a n d  
f u n c t i o n s  
o f  t h e ·  
l a n g u a g e  
l a b  ·  
I  r e c e n t l y  h a d  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  
" ' r i n g  t o  P r o f .  N a b e r t ,  h e a d  o f  t h e  
1 ' 1 J l a n  d e p a t m e n t  o f  W . U . C .  a n d  
I  o f  t h e  p r i m e  m o v i n g  f o r c e s  
: t ' J n d  t h e  f o u n d i n g  a n d  r u n n i n g  o f  
L a n g u a g e  L a b .  I  a s k e d  h i m  w h a t  
c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  p r i n c i p a l  
a ; m  o f  t h e  l a b  a n d  e x a c t l y  h o w  a n d  
w h a t  e x t e n t  t h e  o p e r a t i o n s  o f  
h  p r o j e c t  f u l f i l  i t s  a i m .  H e  r e p l i e d  
t h a t  b e  f e l t  t h a t  a n y  l a n g u a g e  l a b  
a s  i t s  f i r s t  d u t y  t o  t h e  s t u d e n t  
: e  e s t a b l i s h i n g  o f  a n  i n t u e s t  i n  t h e  
l a n g u a g e .  H e  w e n t  o n  t o  s a y  t h a t  
t h e  l a b  a t  o u r  c o l l e g e  i s  i n  m a n y  w a y s  
' f e r e n t  f r o m  t h e  u s u a l  s e t - u p .  
W e  a r e  v e r y  f o r t u n a t e  h e r e  i n  h a v i n g  
r e l a t i v e l y  s m a l l  l a n g u a g e  c l a s s e s .  
T h i s  m e a n s  t h a t  t h e  L a n g u a g e  L a b  
l i l l  s u v e  a s  a  s u p p l e m e n t  t o  c l a s s  
o r a l  w o r k .  T h i s  c o n c e p t i o n  i s  o p -
p o s e d  t o  t h e  o p e r a t i o n s  o f  a  l a r g e  l a b  
r h e r e  t h e  w o r k  i n  t h e  I a  b  i s  a  r e -
p l a c e m e n t  f o r  t h e  o r l i l  w o r k  d o n e  i n  
! ! g u l a r  c l a s s e s .  I n  t h i s  w a y  t h e  s t u -
d e n t  r e c e i v e s  a  d o u b l e  b e n e f i t  f r o m  
s m a l l  c l a s s e s .  
P r o f .  N a b e r t  f e l t  t h a t  a n o t h e r  
i m p m t a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  m o s t  
b b s  a n d  o u r s  i s  t h a t  o u r  s e t - u p  
a l l o w s  f o r  m o r e  i n d i v i d u a l  d e v e l o p -
m e n t  o f  p r o n u n c i a t i o n  a n d  c o m p r e -
h e n s i o n .  I n  a  l a r g e  s e t - u p  a  g o o d  
~dent m u s t  l i s t e n  t o  t a p e s  w h i c h  
a r e  o n  t h e  s a m e  a c a d e m i c  l e v e l  a s  
1  p o o r  s t u d e n t .  S u c h  a  p r o c e d u r e  
i f l e s  t h e  p r o g r e s s i o n  o f  t h e  b e t t e r  
t u d e n t  a n d  m a y  l e a d  t o  h i s  l o s i n g  
m t e r e s t  i n  t h e  l a n g u a g e .  I n  o u r  
l a b o r a t o r y ,  t a p e s  a r e  m a d e  t o  s u i t  
m o r e  c l o s e l y  t h e  i n d i v i d u a l  n e e d  
w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  t h e  g o o d  s t u d e n t  
a b l e  t o  g o  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  
t h e  c o u r s e  h e  i s  s t u d y i n g .  
W i t h  r e f e r e n ( ' e  t o  t h e  q u a l i t y  a n d  
q u a n t i t y  o f  t h e  t a p E . s  i n  t h e  l a b  a t  
W . L " . C . ,  P r o f .  N a b e r t  r e p l i e d  t h a t  
t h e  t y p e s  u s e d  a r e  s p e c i a l l y  c h o s e n  
t G  f u l f i l  t h e  a i m s  m e n t i o n e d  a b o v e .  
T h e  ' ' l i s t e n  a n d  r e p e a t "  t a p e s  r a n g e  
f r o m  v e r y  e l e m e n t a r y  l e s s o n s  t o  
le.•~ons w h i c h ,  i f  m a s t e r e d ,  g i v e  t h e  
! t u d e n t  a n  a l m o s t  c o m p l e t e  k n o w -
l e d g e  o f  t h e  l a n g u a g e .  T h e  t a p e s  
1 " h i c b  a r e  d e s i g n e d  f o r  o n l y  l i s t e n i n g  
p u r p o s e s  c o v e r  a  v e r y  w i d e  r a n g €  a s  
~II. I n  a d d i t i o n ,  s i n c e  t h e  l a b  i s  
, p e r a t i n g  o n  a  s m a l l e r  s c a l e ,  w i t h  
m a c h i n e s ,  w e  a r e  a b l e  t o  p r o -
i d e  t h e  s t u d e n t  w i t h  n o t  o n l y  m o r e  
r a r i e t y  i n  l i s t e n i n g  m a t e r i a l ,  b u t  
a l s o  1 1 . i t h  m o r e  o p p o r t u n i t y  t o  h E . a r  
h i s  o w n  v o i c e  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  
t h o s e  o f  e x p e r t s .  A n d  t h e r e i n  l i E - s  
t h e  f o r e m o s t  d u t y  o f  a n y  l a n g u a g e  
l a b .  
G A R Y  S L I M M O N  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
D e a n  S c h a u s  s h o w s  M r .  P i c k e r s g i l l  w h e r e  s o m e  o f  o u r  
W e s t  I n d i a n  S t u d e n t s  w i l l  b e  s t a y i n g .  
P i c k e r s g i l l  P r a ct i s e d  Ra c i a l  
D i s c r i m i n a t i o n  C h a r g e s  T o m  
L a s t  W e d n e s d a y ,  J .  W .  P i c k e r s g i l l ,  m i s s i o n .  I n  h i s  d e f e n c e ,  M r .  P i c k e r s -
t h e  m i n i s t e r  o f  I m m i g r a t i o n  i n  t h e  g i l l  c o u n t e r e d  t h a t  u n d e r  h i s  t e r m  i n  
f o r m e r  L i b e r a l  c a b i n e t  a d d r e s s e d  o f f i c e ,  m o r e  i m m i g r a n t s  w e r e  a d -
a n  o v e r f l o w  g a t h e r i n g  i n  2 0 8  s p o n s o r - m i t t e d  t h a n  u n d e r  a n y o n e  e l s e  a n d  
e d  b y  t h e  c a m p u s  L i b e r a l  c l u b .  h e  f u r t h e r  s t a t e d  t h a t  h e  d i d  n o t  
M r .  P i c k e r s g i l l  p o i n t e d  o u t  w h a t  w a n t  " W e s t  I n d i a n s  c o m i n g  t o  
h e  f e l t  w e r e  t h e  s h o r t  c o m i n g s  o f  C a n a d a  t o  p o p u l a t e  o u r  s l u m s . "  
t h e  p r e s e n t  g o v e r n m e n t  a n d  s t r e s s e d  I n  t h e  n e x t  q u e s t i o n ,  L a r r y  C o h e n ,  
t h a t  t h e  L i b e r a l  P a r t y  o f  C a n a d a  s h o w i n g  d i s g u s t  a t  t h e  d i s c r i m i n a t o r y  
o f f e r e d  a  p o s i t i v e  p r o g r a m m e  w i t h  t a c t i c s  practis~d b y  t h e  f o r m e r  
a  p o s i t i v e  a p p r o a . ; ; h  t o  o u r  p r e s e n t  m i n i s t e r ,  c o m m e n t e d  t h a t  t h e r e  h a v e  
d a y  p r o b l e m s .  '  b e e n  n u m e r o u s  s i g n i f i c a n t  c o n t r i -
I n  t h e  q u e s t i o n  a n d  a n s w e r  p e r i o d ,  b u t i o n s  t o  C a n a d a  b y  m i n o r i t y  
M r .  P i c k e r s g i l l  w a s  a c c u s e d  o f  h a v i n g  g r o u p s  a n d  M r .  P i c k e r s g i l l  c o n c m r e d .  
p r a c t i s e d  r a c i a l  d i s c r i m i n a t i o n  w h i l e  O n  b e i n g  q u i z z e d  b y  M i s s  L a n e  i n  
i n  o f f i c e .  I n  m a k i n g  t h e  c h a r g e ,  r e g a r d  t o  t h e  Q u e b e c  s e p a r a t i 5 t s ,  
T o m  R a m a u t a r s i n g h  q u o t e d  f i g u r e s  M r .  P i c k t r s g i l l  s t a t e d  t h a t  t h e  
f r o m  M r .  P i c k e 1 s g i l l ' s  l a s t  y e a r  i n  L i b e r a l  p a r t y  a n d ,  t o  h i s  k n o w l e d g e ,  
o f f i c e  w h i c h  s h o w e d  o n l y  1 4 0  n~groes a l l  o t h e r  p o l i t i c a l  p a r t i e s  o p p o s e d  
w e r e  a d m i t t e d  t o  C a n a d a  w h i l e  i n  s u c h  m o v e m e n t s .  
t h e  s a m e  p e r i o d ,  6 7 , 0 0 0  G e r m a n s  H e  w a s  i n t r o d u c e d  b y  P r o f .  D u r s t  
a n d  6 2 , 0 0 0  H u n g a r i a n s  g a i n e d  a d - a n d  t h a n k e d  b y  L a r r y  M c C o r m i c k .  
W h a t  D o  Y o u  
.  
K n o w - A b o u t  R u s s i a ?  
U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  a v e r a g e  C a -
n a d i a n  k n o w s  v e r y  l i t t l e  a b o u t  h i s  
p o l a r  n e i g h b o u r ,  t h e  S o v i e t  U n i o n .  
T o  p r e s e n t  t h e  f a c t s  a b o u t  t h i s  
" E u r a s i a n  G i a n t " ,  a  S y m p o s i u m  
o n  R u s s i a  w i l l  b~ h e l d  a t  8 : 0 0 P . M .  
o n  J a n u a r y  2 6 t h ,  i n  R o o m  2 0 8 .  
T h i s  o u t s t a n d i n g  e v e n t  w i l l  b e  s p o n -
s o r e d  b y  t h e  W a t e r l o o  Univ~rsity 
C o l l e g e  G e o g r a p h y  C l u b .  
T h e  o f f i c i a l  p a n e l  w i l l  c o n s i s t  o f  
t h r e e  e m i n e n t  g e o g r a p h e r s ;  D r .  R u g g -
l e s ,  C h a i r m a n  o f  t h e  G e o g r a p h y  
D e p a r t m e n t  a t  Q u e E m s  U n i v t r s i t y  
D r .  D o h r s ,  C h a i r m a n  o f  G e o g r a p h y  
D e p a r t m e n t ,  W a y n e  S t a t e  U n i v e r s i t y  
a n d  D r .  K i s h  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
M i c h i g a n  G e o g r a p h y  D e p a r t m e n t .  
E a c h  o f  t h e s e  g e n t l e m e n  w i l l  b e  
s p e a k i n g  o n  s o m e  a s p e c t  o f  R u s s i a  
f o r  t w e n t y  m i n u t e s .  T o  f u r t h e r  
i l l u s t r a t e  t h e i r  s u b j e c t s ,  t h e r e  w i l l  
b e  a  s l i d e  t a l k  f o l l o w i n g  t h e  p a n e l  
d i s c u s s i o n .  T h e s e  s l i d e s  h a v e  b e e n  
t a k e n  b y  t h e  s p e a k e r s  o n  t h e i r  r e c e n t  
t r i p s  t o  t h e  S o v i e t  U n i o n .  
D r .  R u g g l e ; ,  i s  t h e  f o r e m o s t  C a n a -
d i a n  a u t h o r i t y  o n  R u s s i a  a n d  i s  
p r e s e n t l y  o n  t h e  s t a f f  a t  Q u e e n s  
U n i v u s i t y .  H e  h a s  g i v e n  m a n y  
p a p e r s  a n d  w r i t t e n  a r t i c l e s  o n  t h e  
S o v i e t  U n i o n .  H i s  p a r t i c u l a r  s p e -
c i a l i t y  i s  t h E .  S o v i e t  F a r  E a s t .  
N E W  
I N S U R A N C E  P L A N  
D r .  D o h r s  i s  H e a d  o f  t h e  G e o -
g r a p h y  D e p a r t m e n t  a i  W a y n e  S t a t e  
U n i v e r s i t y ,  D e t r o i t ,  w h e r e  h e  i £  
c o m p l e t i n g  a  t e x t b o o k  o n  t h e  U . S .  
S . R .  A s  w e l l ,  D r .  D o h r s  i s .  t h e  c o -
a u t h o r  o f  " O u t s i d e  Re~tdings i n  
G e o g r a p h y " .  
F O R  L U T H E R A N S  
L O W  P R E N I I U N I S  
D U R I N G  
L O W  I N C O M E  Y E A R S  
O u r  M o d i f i e d  W h o l e  L i f e  P o l i c y  g i v e s  y o u  
$ 1 0 . 0 0 0 . 0 0  p r o t e c t i o n  - a n d  p r e m i u m s  a r e  
o n l y  $ 4 0  p e r  y e a r  f o r  m e n  u n d e r  2 4  y e a r s .  
A g e s  2 4 - 2 9  s l i g h t l y  h i g h e r  p r e m i u m .  
C a l l  f o r  d e t a i l s  
G A R F I E L D  E .  R A Y M O N D  
2 7 8  C l a r e m o n t  B l v d .  
K i t c h e n e r ,  O n t .  
S H .  5 - 4 4 2 7  
D r .  K i s h  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
M i c h i g a n  i s  t h e  a u t h o r  o f  " E c o n o m i c  
A t l a s  o f  R u s s i a "  a n d  h e  a l s o  h a s  
w r i t t e n  e x t e n s i v e l y  f o r ·  p e r i o d i c a l s .  
H e  i s  t h e  e d i t o r  o f  t h e  h . x t  " I n t r o -
d u c t i o n  t o  W o r l d  G e o g r a p h y " .  D r .  
K i s h  w a s  t h e  dir~ctor o f  a  T . V .  
e d u c a t i o n a l  s e r i e s  o n  R u s s i a  f o r  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  M i c h i g a n .  
B r i n g  y o u r  q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  
R u s s i a  a s  t h e r e  w i l l  b e  a n  o p p o r -
t u n i t y  t o  p r e s e n t  t h e m  t o  t h e s e  t h r e e  
e x p e r t s  a f t e r  t h e  p a n e l  t a l k .  
S c .r i b b l i n g s  
- F o r  i t  i s  t h e  f a t e  o f  t h i s  g e n e r a t i o n  
. . .  t o  l i v e  w i t h  a  s t r u g g l e  w e  d i d  
n o t  s t a r t ,  i n  a  w o r l d  w e  d i d  n o t  
m a k e  . . .  "  J F K ' s  " l a u n d r y  l i s t "  
s p e e c h .  T h e r e f o r e  o u r  g e n e r a t i o n ,  
w h e n  i t  s t e p s  o u t  i n t o  t h e  w o r l d ,  
h a s  "  . . .  a  r e n d e z v o u s  w i t h  d e s -
t i n y , "  F D R .  
- T h e  c u r r e n t  B r i t i s h  p r o b l e m  o f  
c h i l l y  b e d - r e a d i n g  h a s  c a p t u r e d  
t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  F r e n c h .  W h e n  
a s k e d  f o r  a  s u g g e s t i o n  o f  s o l v i n g  
t h i s  n i p p y  p r o b l e m ,  o n e  G a e l i c  
d i p l o m a t ,  a r c h i n g  h i s  e y e - b r o w s ,  
! > a i d  t h a t  n o  t r u e  F r e n c h m a n  e v e r  
r e a d s  i n  b e d .  
P A G E  5  
P s y e h .  ~lob 
M a k e s  
H i s t o r y  
O n  T h u r s d a y ,  J a n .  1 1 ,  t h e  c a m p u s  
P s y c h o l o g y  C l u b  j o u r n e y e d  t o  G u e l p h  
f o r  a  d a n c e  a t  t h e  O n t a r i o  T r a i n i n g  
S c h o o l  f o r  B o y s .  T h i s  w a s  t h e  f i r s t  
d a n c e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  O . T . S .  
P s y c h .  C l u b  p r e s i d e n t ,  B o b  M c G a w ,  
t E - r m e d  t h e  d a n c e  a  t r e m e n d o u s  
s u c c e s s  a n d  c o m m e n t e d  t h a t  t h e  b o y s  
a t  t h e  s c h o o l  h a d  s p e n t  a  g r e a t  d e a l  
o f  t i m e  i n  c o n s t r u c t i n g  t h e  m a n y  
i n g e n i o u s  d e c o r a t i o n s .  H e  s a i d  t h a t  
t h e  b o y s  e x p r e s s e d  t h e  d e s i r e  t h a t  
t h e  g i r l s  r e t u r n  f o r  a n o t h e r  e v e n i n g  
a n d  B o b  f e l t  t h a t  a n o t h e r  d a n c e  m a y  
b e  h e l d  a g a i n  i n  t h e  n e a r  f u t u r e .  
H~ s a i d  t h e  o n l y  s o u r  n o t e  o f  t h e  
w h o l e  e v e n i n g  w a s  t h e  f a c t  t h a t  o u t  
o f  3 5  g i r l s  t h a t  s i g n e d  t o  a t t e n d  t h e  
d a n c e ,  o n l y  2 0  t u r n e d  u p .  
- A  r e c e n t  r e p o r t  o n  C a n a d i a n  p o e t r y ,  L a s t  T h u r s d a y  3 2  b o y s  t r a v e l l e d  
b r o u g h t  a  s a r d o n i c  s n i p  a t  S o c i e t y ' s  t o  G a l t  t o  a t t e n d  a  d a n c e  a t  t h e  G a l t  
f a s h i o n a b l e  i n t e r e s t  i n  t h i s  c u l t u r e  T r a i n i n g  S c h o o l .  I t  w a s  r e p o r t e d  
f o r m .  T h e  c r i t i c  f o r g e t s  t h a t  s i n c e  t h a t  t h e  d a n c e  w a s  a n o t h e r  h u g e  
t h e  t i m e  o f  t h e  H e l l e n i c  e p o c h ,  succes~. 
" p a t r o n a g e "  h a s  b e e n  a n  i n t e g r a l  
p a r t  o f  t h e  a r t s .  
- W h a t  i s  t h e  v a l u e  o f  g r e a t n e s s ?  
I s  i t  n o t  b u t  a  f l e e t i n g  m o m e n t  i n  
t h e  a n n a l s  o f  t i m e ;  t h e n  w h e n  
t h e  m o m e n t  i s  p a s t ,  o n l y  t h e  
i m a g e  r e m a i n s  a n d  w h e n  t h e  i m a g e  
c r u m b l e s ,  g r e a t n e s s  b e g i n s  t o  w a n e .  
I t  g r i e v e s  m e  t o  s e e  a  m a n ,  a s  g r e a t  
a s  S i t  W i n s t o n ,  w h o  o n  r e a c h i n g  
t h t - p i n n a c l e  d i d  n o t  t a k e  h i m s e l f  
f r o m  u s .  T h u s  i n  h i s  " f i n e s t  
h o u r "  h e  w o u l d  h a v e  r e m a i n e d ,  
f o r e v e r ,  t o  s u p  w i t h  t h e  g o d s .  
- O u r  c a m p u s  h l i s  b e c o m e  t h e  M e c c a  
o f  C a n a d i a n  p o l i t i c i a n s ,  w h o ,  i n  
g r e a t  s u p p l i c r . t i o n ,  c o m e  t o  t h e  
t e m p l e  t o  r e c e i v e  t h e  o r a c l e  f r o m  
t h e  c h i e f  p r i e s t e s s .  ( S h e  c e r t a i n l y  
c a n  t e l l  ' e m . )  O h  t o  b e  i n  O t t a w a ,  
n o w  t h a t  O t t a w a ' s  h u e .  
- W i n t e r m e y e r ' s  p o l i t i c a l  d a r e - d e v i l -
i n g  i s  n o t  t h e  o n l y  p u n c h  t h e  
Con~erv&tives h a v e  r e c e i v e d .  T h e  
b a d  p u b l i c i t y  o f  t h e  u l t r a - r i g h t -
w i n g  c o n s e r v a t i s m  i n  t h e  U S A  
h a s  a  d e f i n i t e  e f f E - c t  o n  t h e  C a n a -
d i a n  v o t e r .  I f  d d e a t e d  i n  t h e  
n e x t  e l € c t i o n ,  ( i f  i t  e v e r  h a p p e n s )  
t h e  C o n s e r v a t i v e s  m i g h t  u s e  t h e  
e x c u s e  o f  c o n f u s i o n  i n  s m a l l  a n d  
c a p i t a l  l e t t e r s .  
F o r  B e H e r  
S t u d e n t  R e l a t i o n s  
F o l l o w i n g  a r e  t h r e e  s u g g e s t i o n s  
w h i c h  m a y  p r o v e  h e l p f u l  i n  t h e  
a c h i e v e m e n t  o f  b e t t e r  r e l a t i o n s  a m o n g  
s t u d e n t s .  
1 .  B r o a d m i n d e d n e s s :  O n e  s h o u l d  
b e  b r o a d m i n d e d  e n o u g h  t o  s e e  " t h e  
o t h e r  f e l l o w ' s "  p o i n t  o f  v i e w ,  e v e n  
t h o u g h  h e  m a y  n o t  a g r e e  w i t h  i t .  
2 .  T o l e r a n c e :  O n e  s h o u l d  r e a l i z e  
t h a t ,  a s  s t u d e n t s  a n d  a s  h u m a n  
b e i n g s ,  w e  a r e  a l l  s u b j e c t  t o  e r r o r .  
B e  n o t  s o  q u i c k  t o  j u m p  o n  y o u r  
n e i g h b o r  w h e n  h e  m a k e s  a  m i s t a k e  
o r  d o e s  s o m e t h i n g  w r o n g .  
3 .  C h a r i t y :  A s  s t u d e n t s  w e  a r e  
a l l  h e r e  t o  s t u d y .  A n d  a s  C a t h o l i c s  
w e  a l l  h a v e  t h e  s a m e  u l t i m a t e  e n d  
i n  v i e w .  W e  c a n n o t  a t t a i n  e i t h e r  o f  
t h e s e  g o a l s  a l o n e  - w e  n e e d  f r i e n d s .  
A n d  o u r  f r i e n d s  c a n n o t  a t t a i n  t h e s e  
g o a l s  w i t h o u t  c o - o p e r a t i o n .  L e t  u s  
h e l p  e a c h  o t h e r  a l o n g  t h e  l o n g .  
n a r r o w  r o a d .  
A  g o o d  t h i n g  t o  r e m e m b e r  i s  t h a t  
t h e  m a i n  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  u s  a n d  
t h e  m a n  o n  d e a t h  r o w  i s  t h a t  h i s  
- T h e  G r e a t  D a n e ' s  b a r k i n g ,  i n  I  s i n s  h a v e  b e e n  b r o u g h t  o u t  i n t o  t h e  
s p o t s ,  s o u n d e d  m o r e  l i k e  a  L a m e  o p e n ;  o u r s  a r e  k n o w n  o n l y  t o  o u r -
D u c k ' s  q u a c k i n g .  ( M a n ,  i t  w a s  s e l v e s .  L e t  u s  n o t  t h r o w  s t o n e s .  
s t r i c t l y  f r o m  T r i t e s v i l l e . )  
- C l i f f ' s  C l a s s i c  C a r n i v a l  i s  c a p t i v a t -
i n g  c o l l e g e  c a m p u s e s .  T h e  p l a n  
i s  t o  k i d n a p  q u e e n s  f r o m  o t h e r  
c a m p u s e s  a n d  w h e n  h e r  s u b j e c t s  
a r r i v e  t o  r e t r i e v e  h e r ,  t h e  c o m -
m i t t e e  w m  s e l l  t h e m  t i c k e t  s t r i p s .  
I f  t h i s  h a p p e n s  y o u  b e t t e r  b u y  
y o u r  t i c k e t s  a n d  g e t  a  d a t e  n o w ,  
b € c a u s e  t h o s e  M c G i l l  R e d m e n  a r e  
o u t  f o r  b l o o d .  
- T a l k i n g  a b o u t  b l o o d ,  d o  y o u  h a p p e n  
t o  h a v e  a n y  e x t r a  l y i n g  a b o u t ?  
T h e  R e d  C r o s s  n e e d s  i t  o n  J a n u a r y  
3 1 .  D o n ' t  s p r e a d  i t  a r o u n d ,  
b o t t l e  i t .  
- T h e  " F o c u s  o n  R e l i g i o n "  p o s t e r  
o n  t h e  l a n d i n g  w a s  a n  e x c e l l e n t  
p i e c e  o f  c o m m e r c i a l  a r t - w o r k .  T h e  
F a i t h  a n d  L i f e  C o u n c i l  d e s e r v e s  
a n  a b u n d a n c e  o f  p r a i s e  f o r  p r e -
s e n t i n g  s u c h  a n  e n l i g h t e n i n g  p r o -
g r a m m e .  P e r h a p s  e v e n  t h e  m o s t  
" o f f - b e a t "  w o u l d  h a v e  f o u n d  s o m e  
d i g e s t i v e  m a t e r i a l .  
- P a r k i n g :  L i k e  a  s t i c k y  h o t  p o t a t o ,  
i t  h a s  b e e n  b o u n c i n g  b a c k  a n d  
f o r t h  f r o m  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  t o  
t h e  S t u d e n t s '  C o u n c i l .  I t  wa~ t h e  
" s t i c k y "  p l . . r t  t h a t  l a n d e d  i t  b a c k  
i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  A d m i n .  T h e  
s t i c k e r s  w i l l  b e a r  t h e  c o r p o r a t e  
n a m e  s i n c e  t h e  c o r p o r a t i o n  o w n s  
t h e  p r o p e r t y .  . T h e  c o u n c i l  i s  
r e p r e s e n t a t i v e  o n l y  o f  t h e  s t u d e n t s  
o f  t h e  W U C  p a r t  o f  t h e  c o r p o -
r a t i o n  ( t h e y  t r i e d . )  
- P o u r  l e s  f e m m e s  i n  t h e  " O r c h a r d  
o f  E d e n "  ( D e a r b o r n e  S t . ) ,  
" S o  I  w o n d e r  a  w o m a n ,  t h e  
M i s t r e s s  o f  H e a r t s ,  
S h o u l d  a s c e n d  t o  a s p i r e  a  
B a c h e l o r  o f  A r t s ;  
A  M i n i s t e r i n g  A n g e l  i n  W  o -
m a n  I  s e e ,  
A n d  a n  A n g e l  n e e d  c o v e t  n o  
o t h e r  D e g r e e . "  
L o r d  N e a v e s . .  
- P . S . - " Y o u  s e e ,  d e a r ,  i t  i s  n o t  t r u e  
t h a t  w o m a n  w a s  m a d e  f r o m  m a n ' s  
r i b ;  s h e  w a s  r e a l l y  m a d e  f r o m  h i s  
f u n n y  b o n r . "  B a r r i e .  
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Liberals Campaign 
On 7 Issues 
Let us look at a Positive Policy for 
Good Canadian Government. 
LIBERAL POLICY- DRAFTED 
JANUARY 9 - 11, 1962. 
-I-
A scholarship plan, revamped and 
increased so as to provide after 4 
years 40,000 scholarships of $1,000 
each will be presented. In addition 
to these awards, a new Liberal 
government will ease the financial 
problemb of all Canadians in uni-
versities by creating a fund of 
interest-free money to be loaned to 
needy students. 
-II-
A Liberal government will take a 
definite stand on a trade organization 
either in a European or South 
American bloc. They will not tel1 
the English how to run their country. 
-III-
An immediate programme will bt. 
set up to alleviate unemployment 
throughout Canada. Easier credit 
and lower interest rates will be 
introduced as well as personal tax 
cuts, bigger unemployment benefits, 
improved retraining programmes, 
accelerated depreciation for industry, 
aid to municipal works and housing, 
sound trade policies, special aid to 
depressed areas and vigourous en-
couragement of winter works. 
-IV-
An expanded Health Plan will be 
instituted to include drugs and doc-
tors' fees. While various good 
schemes of prepaid medical care are 
in operation, they a.re not available 
to everyone, on terms which every-
one can afford. In consequence, 
there are still Canadians who go 
without medical care that they need, 
and others, whom serious illness 
forces to go to a doctor, are thereby 
pushed into overwhelming debt or 
a catastrophic impairment of their 
savings. 
-V-
A foreign policy that will reinstate, 
Canada in the eyes of the world will 
be immediately pursued. Canada 
cannot have a say in the world affairs 
when a larger power dictates to her. 
Therefore, a Liberal government will, 
as previously, support both N.A.T.O. 
and the United Nations as well as 
other international organizations. A 
definite stand must be taken towards 
Red China. A Liberal government 
will take this stand. A country as 
large as China can no longer be 
ignored! 
-VI-
The Defence Policy of Canada 
must be based on the fundamental 
truth that the only protection is the 
establishment and maintenance of 
a creative peace. 
Thus (a) Canada must never accept 
nuclear arms if she is to be a voice 
for peace. 
(b) Canada must take an active 
part in N.A.T.O.'s attitudes that 
seek security through collective 
action. However, N.A.T.O.'s ob-
jectives must be-reconsidered in the 
light of the conditions of today. 
(c) Under a new Liberal go-
vernment, Canada will withdraw 
THE CORD WEEKLY 
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Liberal Candidate 
from NORAD in so far as her present 
interceptor's role is concerned. It 
should be our role to provide de-
tection, identification and warning. 
-VII-
Canadian Citizenship and Immi-
gration is an important factor in the 
government of Canada. The Liberal 
party belives that immediate family 
unity in our immigration policy 
should be encouraged as a prime 
importance regardless of age, ethnic 
origin, religion or colour. It is 
present Liberal policy that immi-
gration should be without discrimi-
nation as to race, colour, or creed. 
These are the vital polic:es which 
the Liberal party wishes to present 
to you fo1 your intense consideration. 
Please study this policy and if you 
have any questions we want you to 
raise them during the week or on 
Monday evening during the question 
period. 
Thank you, 
A Positive Liberal Party 
P.C.'s Present Seven Point Platform 
The election for the model par-
liament is only five days away. 
Many of you are seriously interested 
in the platforms of the three clubs 
on campus. If you have had your 
eyes open for the last few days you 
have seen signs hanging from all 
possible segments of the school 
extolling the platform of the Pro-
gressive Conservative Club. The 
P.C.'s are running under the main 
slogan of "P.C.'s for progress, Archie 
for Action". 
The P.C.'s are all for Senate Re-
form. In Canada today senators 
are appointed for life. They must 
attend only two meetings in a two 
year period to obtain a ten thousand 
dollar annual gift, Many of these 
men are over eighty years of age; 
some are over eighty-five. Your 
P.C. Club on Campus, if they are 
elected to the model parliament will 
.bring in legislation to reform this 
;august body. They propose a com-
pulsory retirement age of 75. They 
propose that the quorum for enacting 
legislation be raised from 12 members 
to 20% of the population of the 
Senate. They propose to appoint 
men to the Senate for a ten year 
ARCHIE McLEAN 
Progressive Conservative Candidate 
period, not· for life as is now the case. 
Each year ten men will be appointed 
and each of these men will remain in 
office for a ten year period. Every 
year ten additional men will be> 
appointed in place of the people 
whose term has expired. This 
legislation will have the effect of 
constantly introducing younger, more 
energetic and competent men to this 
very important Upper House. 
The Progressive Conservative Club 
on campus is dedicated to the cause 
of building and maintaining national 
unity. They hope to further this by 
making "0 Canada" our national 
anthem instead of "God Save the 
Queen". They also propose a dis-
tinctly Canadian flag. If elected 
the P.C. club will appoint a commit-
tee to choose 25 designs for a typically 
Canadian flag. These designs will be 
submitted to the House of Commons 
where the members will vote for 
their particular favorites. The four 
most popular will then be submitted 
to the public in the form of a plebis-
cite. The winner of the plebiscite 
will be the new Canadian national 
flag. A flag will be chosen by the 
majority of Canadians in accordance 
with our democratic processes. 
-The Progressive Conservative club 
on campus will revamp the immi-
gration laws. People applying to 
come to Canada will no longer have 
to fight their way past the "Quota 
Barrier". Admission to Canada will 
be on the basis of education and skills 
possessed, not on the basis of colour 
which is the case today. 
-The P.C. Club on campus, if 
elected to be the government in the 
model parliament, will turn its at-
tention to the B.N.A. Act. This 
Act will be amended to enable 
Canada to amend its own consti-
tution. This is in accordance with 
our policy of building and main-
taining national unity. No true 
Canadian likes to feel that any other 
country in the world has any juris-
diction over the way in which we 
govern ourselves. 
The P.C. club on campus recog-
nizes the need for providing more 
and better, higher educational fa-
cilities for Canadians. At the present 
time the Federal government donates 
$1.50 per person to each university. 
They propose that this amount of 
money be increased to the more 
realistic figure of $2.50. 
In Canada today are sold many 
shabby poorly-made products. Many 
Canadians are gypped out of millions 
of dollars annually by purchasing 
products which are billed as being 
satisfactory when such is not the 
case. We propose to set up a Crown 
Corporation which will test all 
products sold in Canadian stores. 
Each month this corporation would 
put out a magazine which would 
list and evaluate the products tested 
in the previous month. The results 
of the testing would enable customers 
to buy quality merchandise rather 
than some of the junk which is 
now being sold. Such a testing 
corporation would have the effect 
of seeing that customers receive 
value for the dollar while at the same 
time seeing that manufacturers pro-
duce quality products or be forced 
out of the market. 
The above form the basis of the 
seven point programme we are 
introducing for election in the model 
parliament. In the next three days 
the Progressive Conservative Club 
will be publishing a daily newssheet 
which will inform you, the voters, 
about the stand on National Defence, 
E.E.C., Foreign Policy, and the 
solution of the unemployment prob-
lem. Remember their slogan "P.C.'s 
for Progress, Archie for Action;'. 
New Democrats Stress 
· Five Point Programme 
The New Democratic Party was 
formed in the summer of 1961 to 
offer the Canadian public a broadly 
based constructive alternative to the 
two established Tory parties. 
Although some aspects of the party 
policy are still being formulated, the 
New Democrats have a positive 
programme for the protection of all 
citizens and the betterment of Canada. 
The campus New Democratic Party 
is entering this model parliament 
campaign with a 5 point programme 
for the benefit of the nation and its 
people. 
Tuition-Free University Educa-
tion-The New Democratic Party 
firmly belives that the best invest-
ment the nation can make is in-
vestment in its people. The New 
Democrats would make available 
university education to all students 
capable of attaining such. All stu-
dents will be required to try entrance 
examinations and those judged capab-
le will have government-paid tuition 
and loans will be made available to 
all others wishing to enrol for uni-
versity courses. This plan will be 
financed by a nominal tax on the 
profits of corporations, loan and 
insurance companies. 
concessions and transportation 
ance will be made available to 
industry. The New 
government will undertake tidal 
development in the Bay of 
development of nuclear power 
peaceful uses and will 
development of our natural 
mineral resources. Private 
nies will be aided by 
surveys and censuses in 
lucrative areas. 
The New Democratic 
will set up a central agricultural 
to aid farm organizations and 
dividual farmers in regulating 
duction in order to gain for 
farmers the maximum possible 
and to prevent the 
of unmanagable surpluses. 
A vast public works 
will be undertaken to provide 
ployment to all men requiring 
This programme would entail 
construction of schools, 
roads and necessary public 
A comprehensive local and 
zoning plan will be put into 
across the nation. 
Consumer Protection-The 
Democrats will establish a 
board to test claims of all 
sold in Canada and will 
substantial fines on enterprises 
are guilty of mis-representation 
of misleading the public. U 
lous promotion techniques will 
penalized as will the overpricing 
essential products such as drugs 
other medical necessities. 
A more comprehensive policy 
form will be made available to 
student body during the 
on Monday. 
Friday, 
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8th and 9th when 
Festival Players will 
part program in the 
Government-Sponsored Car In-
surance-A New Democratic Party 
government would enact legislation 
to establish a government-controlled 
insurance company which, operating 
on a non-profit basis, would force 
down the existing rates of the private 
insurance companies. The govern-
ment insurance plan will be complete-
ly self-sufficient and reliant on the 
premiums only. Because the present 
200,000 uninsured drivers in Ontario 
constitute a menace to the security 
of fellow citizens and are an infringe-
ment on personal rights, all drivers 
will be required to maintain some 
type of acceptable insurance. 
-------------.IJ. legiate auditorium. T 
Adequate Health Protection for 
Canadians-Because one of most . 
precious possessions of a country i~ 
the health and well-being of itE 
citizens, the New Democratic Party 
offers a comprehensive National 
Health care plan for all people re-
quiring medical and surgical atten· 
tion. This plan will provide pro-
tection in conjunction with the present 
hospital insurance programme and 
will be financed by premium pay-
ments. The plan will be similar to 
the British plan where doctor rate~ 
are standardized and the people arP 
free to visit any doctor they wish 
without worry in regard to excessiv£ 
costs. 
National Development-A New 
Democratic government will establish 
a location-of-industry policy to aid 
in re-vitalizing depressed areas. Tax 
J:'ETER HOMENUCK 
New Democratic Candidhte 
Business Nlan Speaks 
To Students 
We were very fortunate to have 
Mr. C. N. Weber, a prominent 
Kitchener business man and an 
active Lutheran layman, speaking at 
the college chapel service on January 
15th. 
Mr. Weber, a lay delegate to the 
World Council of Churches in New 
Delhi, spoke of his visit to India and 
of the work being done by the World 
Council. 
The assembly was held in India 
from November 19th to Decembe1 
5th, 1961, and guests, observers and 
visitors were present from practically 
every country in the world. 
The World Council of Churches 
now has a membership of 198 church 
bodies in more than 90 countries 
Christians, and stands 
serve all of the member 
international affairs. It 
through such an organization 
these Christian churches can 
a unified and world wide · 
The theme throughout the 
ly was "Jesus Christ-the Light 
the World". 
One of the first and most 
actions was the accepting 
membership the Russian 
and 3 other Eastern Orthodox 
ches, all from behind the 
Iron Curtain. This now makes 
Orthodox group the largest in 
entire council. 
1 limited number of ti 
these may be obtain 
English department. 
Ten leading Stratfor 
take part in the prograJ 
Eric Christmas, Leo 
Donat, Pat Galloway, 
Amelia Hall, Michael 
liam Needles, Douglas 
Reid. The production 
by Michael Langham, a 
of the Festival. 
Under the general 
Programs of Shakes pear 
Mr. Langham has 
evenings of light entert 
of them, more infor 
, consists of a "pl 
in which the ac 
clothes, will demonstr 
player works with h 
shaping and developi 
Only a portion of t 
National Federation 
University Students c 
dent sourc~'l. Of th • 
most important is "pel 
the name given to t 
paid by the member 
cils in proportion to 
students paying fees 
How much money 
to NFCUS by student 
Where does NFCUS s 
ney? 
First, let us consid 
levy as compared to 
in the past. 
There has been l 
increase in the tota 
Su~ 
